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El Diseño de un Plan Estratégico Financiero (PEF) a la “EMPRESA PUBLICA, 
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
RIOBAMBA” del cantón Riobamba,   provincia de Chimborazo, se ejecutó con la 
finalidad de guiar, coordinar y controlar las actividades con el propósito de lograr sus 
objetivos.  
   
Se utilizó la modalidad Cuali-Cuantitativo Comparado es un método establecido para 
estudiar de manera científica una muestra reducida de objetos de investigación.  
 Se adoptó una metodología participativa de tal manera que el direccionamiento 
estratégico de la empresa sea el resultado de un proceso de reflexión y construcción 
colectiva. 
 Por lo cual en el presente trabajo de titulación se concluyó que el diagnóstico realizado 
mediante la recolección de información de la EP-EMAPAR permitió conocer su filosofía 
institucional, sus políticas, normas y reglamentos; mediante toda esta indagación pudimos 
identificar áreas críticas financiera que afectan al normal desenvolvimiento de la empresa. 
   
Se recomienda aplicar el plan estratégico financiero que sea el encargado de aportar con 
una estructura acorde a la base de la empresa, a través de la implementación de una 
contabilidad analítica y del diseño de los estados financieros, así, los directivos pueden 
cuantificar las propuestas elaboradas por  mercadotecnia y evaluar sus costos y efectuar 
un análisis financiero una vez al año, con la finalidad de conocer la estructura económica 















El departamento de Contabilidad debe efectuar un análisis financiero una vez al año, con 
la finalidad que los directivos puedan conocer la estructura económica financiera y con 
ello evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa, el análisis financiero 
busca proporcionar los datos más sobresalientes de forma concreta del estado financiera 
tanto actual como de años anteriores para obtener de ser necesaria una comparación, así 
poder  tomar de decisiones que resulten benéficas para la empresa 
En la actualidad, la Economía del Ecuador se encuentra atravesando por un proceso de 
transformación y modernización, el Gobierno lleva a cabo una serie de reformas 
estructurales, administrativas y legales, las mismas que tienen como fin abrir la economía 
hacia el mercado internacional e incrementar la eficiencia en las actividades productivas, 
fortaleciendo los sectores productivos no tradicionales.  
En este contexto, uno de los elementos esenciales del subsistema administrativo de las 
organizaciones es la Planificación Financiera. Independientemente de la naturaleza y 
fines de cada organización, la Planificación Financiera es requisitos imprescindible para 
el logro de los objetivos y de un desempeño satisfactorio de la organización. Es fácil 
apreciar entonces, que la Planificación Financiera puede cambiar tanto como cambian las 
organizaciones; sin embargo, su importancia es de primer orden dentro de la 
Administración Financiera. 
La planificación financiera es una herramienta que reúne instrumentos con el fin de 
establecer las mejores decisiones en relación a las metas económicas y financieras que la 
empresa desea alcanzar mediante el aprovechamiento al máximo de los recursos de una 
empresa. Además permite tomar decisiones acertadas, y a su vez evaluar los 
requerimientos de producción por medio de pronósticos determinando si es necesario 
solicitar financiamientos adicionales para dar cumplimiento a los objetivos institucionales 
que contribuyan a su desarrollo. El presente trabajo de titulación tiene como propósito 
realizar un “Diseño de un Plan Estratégico Financiero (PEF) a la “Empresa Pública, 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba” del cantón 
Riobamba,   provincia de Chimborazo” que servirá como aporte para tomar decisiones 




CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La Empresa Pública Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba 
(EP-EMAPAR encargada de proveer servicios públicos de alcantarillado  sanitario, 
alcantarillado pluvial, tratamiento de aguas servidas y de agua potable a la población de 
Riobamba no cuenta con un Plan Estratégico  Financiero que le permita el cumplimiento 
de los planes y objetivos organizacionales. 
Los directivos y empleados de esta entidad desconocen la elaboración y aplicación 
correcta  de un Plan Estratégico Financiero, esto ocurre por la falta de capacitación en 
temas relacionados en el área financiera y presupuestaria, lo que trae como consecuencia 
que los directivos no se enfoquen en las posibles desviaciones de la entidad, 
desconocimiento del correcto manejo de  los flujos financieros de la empresa  y de la  
ejecución de las proyecciones de las diversas decisiones de inversión y  financiamiento. 
1.1.1 Formulación del problema de investigación 
¿Cómo incide el diseño de un Plan Estratégico Financiero (PEF) en la gestión financiera 
y administrativa de la Empresa Pública, Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Riobamba del cantón Riobamba,   Provincia de Chimborazo? 
1.1.2 Delimitación del problema 
Delimitación espacial 
La presente investigación se realizará con los responsables de las Unidades 
Administrativas, tesorería, financiero y en las diferentes áreas de EP-EMAPAR del 
cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. 
Delimitación Temporal 
Durante los meses de Marzo –Agosto del 2015. 
Esta investigación se enfoca en el departamento Financiero de la EP-EMAPAR 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño de un Plan Estratégico Financiero en la Empresa Pública Empresa Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba, es importante ya que orienta a la gestión 
a fin de mantener equilibrio en el movimiento financiero de la empresa, garantizando su 
sostenibilidad en el mediano y largo plazo, sin descuidar la atención de la ciudadanía 
riobambeña.  
La planificación financiera que se aplicó, pretende aportar a la Empresa Pública, Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba, asignar los fondos de modo 
que se alcancen las estrategias previamente aprobadas, la planificación financiera de 
mediano y largo plazo permite además planificar con oportunidad la negociación de las 
nuevas líneas de crédito que se requiera, sea con la banca nacional de desarrollo o con los 
organismos multilaterales de crédito, a fin de que no se difieran inversiones necesarias 
para el abastecimiento de los servicios públicos que ofrece la  EP-EMAPAR. 
1.3 OBJETIVOS  
1.3.1 Objetivo general 
Diseñar un Plan Estratégico Financiero (PEF) aplicado a la Empresa Pública Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, del cantón Riobamba, provincia de 
Chimborazo. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Efectuar un diagnóstico de los aspectos generales de la empresa para identificar 
sus principales servicios, comprender los objetivos y metas institucionales a través 
de la revisión de su filosofía. 
 Realizar el análisis financiero de la EP-EMAPAR de los últimos 3 años con ayuda 
de los reportes facilitados, para estudiar la estructura financiera actual e identificar 
oportunidades de mejora. 
 Proponer el diseño de un Plan Estratégico Financiero que garantice una gestión 
eficiente de la EP-EMAPAR considerando los recursos disponibles. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
Luego de haber realizado una investigación bibliográfica se encontró los siguientes temas 
que guarda cierta relación con el texto propuesto: 
 
Según los trabajos investigativos tenemos: 
 (Viñan J; Lopez A, (2012)) “Implementación de un Plan Estratégico para la 
reorganización de la Empresa el Foco norte de la Ciudad de Riobamba para el período 
2011.” Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
 
(Bedón A ; Morales M, (2012))Propuesta de Plan Estratégico y Táctico Financiero de la 
Empresa Importadora VEGA S.A. ubicada como matriz en la ciudad de Quito. 
Universidad Central de Chimborazo. 
 
Según (A, Velásquez; F, Padilla, (2013))Propuesta de un Plan Estratégico en el 
Departamento Regional de supervisión técnica, de la Corporación Financiera Nacional, 
matriz Quito. Universidad Central de Chimborazo. 
La planificación financiera en una empresa pretende plantear diferentes objetivos a 
cumplir, ya sean estos posibles u óptimos, para que de esta manera, los mismos puedan 
ser evaluados con posterioridad. Una buena planificación financiera debe conducir al 
directivo a tener en consideración, determinados acontecimientos que pueden llegar a 
interferir con el buen desempeño de la empresa o quizás solo logren entorpecerla, con el 
fin de tomar ciertas medidas que puedan contrarrestar estos posibles efectos. 
Absolutamente todos los análisis y observaciones que se realizaron durante el 
planeamiento, nos llevan a pensar que la planificación financiera no es solo un previsión 
de cómo se invertirá el capital de la empresa, ya que la prevención implica tener en cuenta 
el futuro probable que se le presente a la empresa, haciendo a un lado las situaciones 
improbables o las sorpresas, ya sean estas deseables o indeseables. 
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Por otro lado se puede evidenciar que la Empresa Pública, Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Riobamba. (EP-EMAPAR), no se realizó un trabajo de 
investigación de esta naturaleza, ni con la temática planteada, lo que determina que la 
realización de este trabajo es factible. 
2.1.1 Antecedentes Históricos 
Durante décadas, los ejecutivos confiaron plenamente en la ilusión de que gracias a la 
planificación se podía prever el futuro crecimiento de la empresa, siguiendo el 
comportamiento pasado de algunas variables. Tal paradigma en los tiempos actuales es 
totalmente obsoleto. El peso del contexto es cada vez mayor, en un mundo donde las 
grandes transformaciones políticas y económicas se suceden vertiginosamente. El 
concepto mismo de planificación en el tiempo fue modificándose y hoy responde a un 
proceso mucho más conectado con la realidad cambiante de los negocios y menos 
relacionado con una práctica burocrática de las organizaciones. 
 
Sin embargo, todavía subsisten corrientes de opinión que consideran que el 
"Planeamiento Estratégico" y "Planificación a Largo Plazo" son sinónimos. La realidad, 
no sólo de nuestro medio, sino de muchas organizaciones a nivel mundial, demuestra que 
la Planificación a largo plazo se practicó casi siempre como una extrapolación del pasado, 
generando simples provisiones basadas en tendencias. En el dinámico ambiente actual, 
tal práctica representa un viaje seguro hacia la destrucción organizacional. 
 
Sin exagerar, y para compenetrarnos directamente con el propósito del comentario, 
debemos reconocer que la organización actúa en un escenario turbulento, donde la única 
constante es el cambio. Así algunos de estos cambios son inevitables, como por ejemplo: 
la creciente competencia y/o tendencias tecnológicas; mientras que otros cambios son 
resultados de nuestros propios esfuerzos creativos, como el desarrollo de una cultura 
corporativa orientada hacia la atención del cliente, entre otros. El proceso de 
Planeamiento Estratégico comprende ambos tipos de cambio, los de carácter inevitable y 
los de carácter creativo. 
La Planificación a largo plazo es un concepto antiguo de proyección hacia el futuro, 
mientras que el Planeamiento Estratégico es la interpretación moderna de tal concepto, el 
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mismo que actúa de enlace entre lo que comúnmente conocemos como el pensamiento 
intuitivo y el pensamiento analítico. 
 
El Planeamiento Estratégico tiene como base al análisis (siguiendo el método científico) 
y a una modesta, pero no por ello menos importante, dosis de intuición.  
 
El Planeamiento Estratégico representa un punto de equilibrio entre los procesos analítico 
(en base a nuestro razonamiento) e intuitivo (en base a nuestro juicio o propia 
experiencia). Esto lo logramos elaborando "escenarios marco" sobre los cuales realizamos 
simulaciones entre diferentes suposiciones o cambios en las variables más sensibles 
(externas e internas) en relación a nuestras organizaciones.  
 
Así el Planeamiento Estratégico involucra el dominio de temas como la demanda por 
nuestros productos y/o servicios, los factores que afectan nuestra capacidad de oferta, 
nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades; el análisis del entorno competitivo y 
cambios tecnológicos, así como las implicancias de carácter financiero inherentes a las 
decisiones operativas, más conocidas como amenazas. 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1 Plan estratégico 
Según (Martinez P; Milla A, 2012) La decisión de elaborar un plan estratégico es solo de 
los aspectos que demuestra que nuestra organización posee ese deseo de planificar, de 
crecer, de marcar las pautas de la evolución de la organización. 
 
El plan estratégico es un excelente ejercicio para trazar las líneas que marcaran el futuro 
de nuestra empresa. Debemos ser capaces de diseñar el porvenir de la empresa y, lo que 
es más importante, transmitir estas pautas, contrastarlas y convencer al resto de los 
agentes que interactúan en la organización de cuál es el camino hacia el éxito. 
 
Plan estratégico    para (Ubaldo C, 2012) denominada en inglés strategie planning, 
account planning o simplemente planning- surgió como una forma de interpretar y utilizar 
mejor los datos obtenidos en la investigación social para crear una plataforma estratégica 
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más dinámica y conseguir campañas más eficaces. La planificación ha provocado una 
profunda revisión de las mecánicas internas de las agencias y un cambio sustancial en el 
desarrollo y enfoque de los trabajos, ofreciendo un notable impulso a las técnicas 
creativas. 
 
(Granda M, 2010) Manifiesta que el plan estratégico es el análisis racional de las 
oportunidades ofrecidas por el medio, de os puntos fuertes y débiles de la empresa, de la 
selección de un modelo de compatibilización (estrategia) entre las dos situaciones; 
estrategia que debería satisfacer de la mejor forma posible los objetivos de la empresa. 
 
(Altair, Consultores, 2013) Manifiesta que el Plan Estratégico es un excelente ejercicio 
para trazar las líneas que marcarán el futuro de nuestra empresa. Debemos ser capaces de 
diseñar el porvenir de la empresa y, lo que es más importante, transmitir estas pautas, 
contrastarlas y convencer al resto de los agentes que interactúan con la organización de 
cuál es el camino hacia el éxito. 
Según (Grant, R.M, 2011) Un Plan Estratégico es el documento que sintetiza a nivel 
económico-financiero, estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la 
empresa. 
2.2.1.1 Importancia del plan estratégico 
Según (Tito P, 2010) La perspectiva a largo plazo u horizonte, es la respuesta a la pregunta 
de ¿En dónde necesita estar la empresa en un momento específico del futuro para 
desempeñar su visión, misión y estrategias? El Planeamiento Estratégico es un proceso 
dinámico lo suficientemente flexible para permitir y hasta forzar modificaciones en los 
planes, a fin de responder a las cambiantes circunstancias. Desde el punto de vista 
pedagógico el Planeamiento Estratégico es importante porque ofrece a las organizaciones 
las siguientes ventajas: 
 
 Obliga a los ejecutivos a ver el planeamiento desde la macro perspectiva, 
señalando los objetivos centrales, de manera que nuestras acciones diarias nos 
acerquen cada vez más a las metas. 
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 Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y el presente. 
Refuerza los principios adquiridos en la visión, misión y estrategias. 
 Fomenta el planeamiento y la comunicación interdisciplinarios. 
 Asigna prioridades en el destino de los recursos. 
 Mejora el desempeño de la organización: Orienta de manera efectiva el rumbo de 
la organización facilitando la acción innovadora de dirección y liderazgo. Permite 
enfrentar los principales problemas de la organización: Enfrentar el cambio en el 
entorno y develar las oportunidades y las amenazas. 
 El desarrollo de una planificación estratégica produce beneficios relacionados con 
la capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos humanos y 
materiales, lo que redunda en la eficiencia productiva y en una mejor calidad de 
vida y trabajo para todos los miembros. Ayuda a mejorar los niveles de 
productividad, conducentes al logro de la rentabilidad. 
 Favorece a la Dirección y coordinación organizacional al unificar esfuerzos y 
expectativas colectivas. 
 Optimiza los procesos en las Áreas al traducir los resultados en logros sinérgicos. 
 Contribuye a la creación y redefinición de valores corporativos, que se traducen 
en: 
o Trabajo en equipo 
o Compromiso con la organización 
o Calidad en el servicio 
o Desarrollo humano (personal y profesional) 
o Innovación y creatividad 
o Comunicación 
o Liderazgo etc 
Para (Chist. K; D´Ambrocio.V, 2011) La planificación estratégica es importante para las 
empresas porque une las fortalezas comerciales con las oportunidades de mercado y 
brinda una dirección para cumplir con los objetivos. Un plan estratégico es un mapa de 
ruta para una empresa. Incluye las metas y los objetivos para cada área crítica del negocio, 
entre los que se encuentran la organización, la administración, la mercadotecnia, las 
ventas, los clientes, los productos, los servicios y las finanzas. Estas áreas comerciales se 
distribuyen en un sistema integrado que permite que la organización pueda trazar una ruta 
de manera exitosa y encaminarse a cumplir sus metas. 
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2.2.1.2 Por que realiza un plan estratégico 
Un Plan Estratégico según (Grant, R.M, 2011) es siempre útil para definir:  
• Cuál es el momento presente que vive la empresa y cómo se ha llegado hasta aquí. 
• Cuál es el objetivo que nos hemos marcado como empresa, a dónde queremos 
llegar. 
 
El Plan Estratégico según  (Martinez P; Milla A, 2012)  es realizado de una forma 
sistemática, proporciona ventajas notables para cualquier organización empresarial: 
 
• Obliga a la Dirección de la empresa a pensar, de forma sistemática, en el futuro 
• Identifica los cambios y desarrollos que se pueden esperar 
• Aumenta la predisposición y preparación de la empresa para el cambio 
• Mejora la coordinación de actividades 
• Minimiza las respuestas no racionales a los eventos inesperados (anticipación) 
• Reduce los conflictos sobre el destino y los objetivos de la empresa 
• Mejora la comunicación 
• Los recursos disponibles se pueden ajustar mejor a las oportunidades 
• El plan proporciona un marco general útil para la revisión continuada de las 
actividades 
• Un enfoque sistemático de la formación de estrategias conduce a niveles más altos 
de rentabilidad sobre la inversión (creación de valor) 
 
Por lo anteriormente mencionado la autora considera que un Plan Estratégico es un 
documento cuya elaboración nos obligará a plantearnos dudas acerca de nuestra 
organización, de nuestra forma de hacer las cosas, y a marcarnos una estrategia en función 




2.2.1.3 Quien debe realizar un plan estratégico 
 Para (Sainz A, 2010) la idea del Plan Estratégico debe surgir de la dirección de la 
organización, del dueño, de la directiva, del gerente, en función de la estructura de la 
sociedad. Es decir, de la persona o personas cuya misión es dirigir la empresa hacia el 
éxito. En ocasiones, la ayuda de un experto es imprescindible para elaborar un Plan 
Estratégico que sea útil, creíble y técnicamente coherente.  
 
La falta de formación del empresario y su afán de logro puede provocar una especie de 
optimismo excesivo que le hace creer que todo es posible. Esa visión empresarial, la 
capacidad de generar ideas nuevas beneficiosas para el negocio, es fundamental, pero 
debe ir siempre acompañada en la planificación de un análisis coherente de la posibilidad 
de éxito del negocio, un análisis hecho con “la cabeza” y no tanto “con el corazón”.  
La experiencia avala que la decisión de acudir a profesionales externos para tratar asuntos 
que pueden diferir de las capacidades diarias de una organización o cuya dedicación 
supone un coste de oportunidad excesivamente elevado, es una decisión que garantiza el 
éxito del proyecto.  
 
Según (Bennett, Pernsteiner, Kocourey, & Hedlund, 2010)La clave de éxito del proyecto 
es la correcta planificación del mismo y la perfecta coordinación entre la organización y 
los profesionales externos. Sólo en el caso en el que estas premisas se cumplan, el grado 
de satisfacción de ambas partes será elevado y el proyecto será considerado como un 
éxito.  
 
El trabajo en equipo es siempre una garantía de éxito: cuando se equilibra lo que se desea 
hacer con la capacidad para hacerlo es cuando más probabilidades de éxito alcanza el 
proyecto. Toda la organización debe involucrarse en la ejecución del Plan Estratégico. 
Nadie conoce la organización de la empresa mejor que su creador, su gerente y el equipo 
que trabaja diariamente en ella.  
 
Por ello, en la ejecución de un plan estratégico coherente y realista debe participar toda 
la organización o, en su caso, aquellas personas que desempeñan actividades que suponen 
toma de decisiones determinantes en la evolución de la sociedad. 
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2.2.1.4 Factores a estudiarse en el planeamiento estratégico 
Según (Fernandez H, 2010) realiza la siguiente pregunta: 
¿Qué factores influyen sobre el bienestar presente y futuro de las organizaciones? A modo 
de respuesta, diremos que todo planeamiento estratégico organizacional necesariamente 
debe incluir el tratamiento a la influencia de los siguientes factores: 
 
EL ENTORNO: La organización existe en el contexto de un complejo mundo comercial, 
económico, político, tecnológico, cultural y social. Este entorno cambia y es más 
complejo para unas organizaciones que para otras. Puesto que a la estrategia le incumbe 
la posición que mantiene una empresa con relación a su entorno, la comprensión de los 
efectos del entorno en la empresa es de importancia capital para el análisis estratégico. 
Los efectos históricos y medio ambientales en la empresa deben estudiarse, así como los 
efectos presentes y los futuros cambios en las variables del entorno. Esta es una de las 
tareas fundamentales por la amplia gama de variables del entorno. Muchas de estas 
variables harán aparecer algún tipo de oportunidades, en tanto que otros amenazarán a la 
organización. 
 
LOS RECURSOS: Así como existen influencias externas sobre la organización y sobre 
su elección de estrategias, también existen influencias internas. Una de las formas de 
estudiar la capacidad estratégica de una organización es considerar sus puntos fuertes y 
sus puntos débiles (qué es lo que la organización hace bien y en qué falta, o donde se 
encuentra en ventaja o desventaja competitiva). Estos puntos fuertes y débiles pueden ser 
identificados a través del estudio de las áreas, Recursos Humanos y recursos materiales 
de la organización, como las instalaciones, su estructura financiera y sus 
productos/servicios. 
 
LAS EXPECTATIVAS: Los que esperan del futuro los diferentes agentes es importante, 
pues influirá en lo que se considera aceptable en términos de estrategias anticipadas por 
la Alta Dirección. No obstante, las creencias y los supuestos que constituyen la Cultura 
Organizacional, aunque menos explícitas, también tienen una influencia importante. Las 
influencias del entorno y de los recursos sobre la organización han de interpretarse a 
través de estas creencias y supuestos. Así, dos grupos de directivos, posiblemente 
trabajando en diferentes divisiones de una organización, pueden llegar a distintas 
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conclusiones sobre la estrategia, aunque se enfrenten a implicaciones de recursos y de los 
entornos similares. La influencia que prevalezca, va a depender del grupo que tenga 
mayor poder, y entender esto será de la mayor importancia para reconocer por qué se 
sigue una estrategia adoptada. 
 
LAS BASES: El entorno, los recursos y las expectativas, en el marco cultural y político 
de la organización proporcionan las bases del análisis estratégico. Sin embargo, para 
comprender en qué posición estratégica se encuentra una empresa, es necesario considerar 
también en qué medida la orientación e implicaciones de la estrategia actual y los 
objetivos que sigue la organización están en línea con las implicaciones que pueden 
afrontarlas. En este sentido, tal análisis debe realizarse teniendo presentes las perspectivas 
del futuro. ¿Es la estrategia actual capaz de lidiar los cambios que tienen lugar en el 
entorno de la organización? Es bastante improbable que exista un perfecto ajuste entre la 
estrategia actual y la imagen que emerge del análisis estratégico. El grado en que haya 
aquí un desajuste, es el grado del problema estratégico que arrastra la Alta Dirección de 
la Organización. 
 
La fase más importante del planeamiento estratégico es la puesta en práctica del mismo. 
Esto lo logramos mediante el planeamiento operativo por parte de cada gerencia o área 
de trabajo. El objetivo es preparar a cada negocio para hacer frente a diferentes escenarios, 
con el fin no sólo de anticiparse a los cambios, sino también cómo deben manejarlos o 
"gerenciarlos", de modo que sean efectivos en el análisis de sensibilidades, desarrollando 
un marco de trabajo que actúe a la vez como medio de control y equilibrio. 
2.2.1.5 Fases de elaboración de un plan estratégico 
(Johnson & Scholes, 2010) Afirman que en la elaboración de un plan estratégico 
















Fuente: (Johnson & Scholes, 2010) 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
(Johnson & Scholes, 2010)  Comenta que la Planificación Estratégica constituye un 
sistema gerencial que desplaza el énfasis en el “qué lograr” (objetivos) al “qué hacer” 
(estrategias). Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en aquellos objetivos 
factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con las 
oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 
 
Según (Altair, 2012) el objetivo del plan estratégico puede variar en función de diversos 
aspectos; de tipo de empresa, de la situación económica- financiera de la misma, la 
madurez del negocio etc. En cualquier caso, lo que no varían son los beneficios de realizar 
un plan estratégico, ya que sea cual sea la estructura, el tipo de negocios, el tamaño o el 
posicionamiento en el mercado de la organización empresarial, nos permite analizar la 

























Fuente: (Johnson & Scholes, 2010) 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
1. El análisis estratégico  
 (Ventura J, 2011) Comenta que esta consiste en recoger y estudiar datos relativos al 
estado y evolución de los factores externos e internos que afectan a la empresa, es decir, 
del entorno y de los recursos y capacidades de la organización. Este análisis sirve para 
que la organización conozca en cada momento su posición ante su reto estratégico. Este 
análisis debe partir de la esencia de la propia empresa, plasmada en su misión y su visión 
sobre su posición en el mercado. 
 
El análisis estratégico comenta (Johnson & Scholes, 2010) que puede ser considerado 
como el punto inicial del proceso. Consiste en el trabajo previo que debe ser realizado 
con el fin de formular e implantar eficazmente las estrategias. 
 
 Para ello, es necesario realizar un completo análisis externo e interno que constaría de 
los siguientes procesos: 
ANÁLISIS 
FASE I (METAS) 
 Esquema del plan 
estratégico. 
 Visión, Misión y Valores 
Corporativos. 




 Análisis DAFO 






 Definición del Negocio 
 Estrategia Corporativa 
 Estrategia Competitiva 






 Análisis del Entorno: 
 Entorno General 
 Entorno competitivo 
 Análisis Interno: 




 Diseño de organización 
 Planes de Acción 
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 • Analizar los propósitos y los objetivos organizativos. La visión, misión y objetivos 
estratégicos de una empresa forman una jerarquía de metas que se alinean desde amplias 
declaraciones de intenciones y fundamentos para la ventaja competitiva hasta específicos 
y mensurables objetivos estratégicos.  
• Analizar el entorno. Es necesario vigilar y examinar el entorno así como analizar a los 
competidores. Dicha información es crítica para determinar las oportunidades y amenazas 
en el entorno. 
Proporcionamos dos niveles de entorno:  
 El entorno general, que consta de varios elementos que denominaremos los 
segmentos políticos, económicos, tecnológicos y sociales, segmentos en los que 
se producen tendencias y eventos clave, con un impacto potencial dramático en la 
empresa. 
 El entorno sectorial o entorno competitivo, que se encuentra más cercano a la 
empresa y que está compuesto por los competidores y otras organizaciones que 
pueden amenazar el éxito de los productos y servicios de la empresa. 
 
 Análisis interno. Dicho análisis ayuda a identificar tanto las fortalezas como las 
debilidades que pueden, en parte, determinar el éxito de una empresa en un sector. 
Analizar las fortalezas y relaciones entre las actividades que comprenden la cadena 
de valor de una empresa puede constituir un medio de descubrir fuentes potenciales 
de ventaja competitiva para la empresa. 
La autora considera que es importante valorar los activos intangibles de la empresa. El 
conocimiento de los trabajadores y otros activos intelectuales o intangibles de una 
empresa es fundamental, puesto que son cada vez más importantes como inductores de 
ventajas competitivas y de creación de riqueza en la economía actual. Además del capital 
humano, valoraremos el grado en el que la organización crea redes y relaciones entre sus 
empleados, clientes, proveedores y aliados. 
 
2.   La formulación estratégica  
(Snachis J, 2012) Afirma que la formulación estratégica es la primera de las etapas que 
constituyen el proceso de la Dirección Estratégica en la empresa. Tiene por objeto 
determinar la estrategia o estrategias más adecuadas a seguir por la empresa durante un 
periodo de tiempo, mediante el desarrollo de un diagnóstico estratégico consistente en 
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averiguar cuál es la situación actual de la empresa y cuáles son sus posibilidades de 
desarrollo futuras. 
Según (Johnson & Scholes, 2010) la formulación estratégica de una empresa se desarrolla 
en varios niveles: 
• Estrategias corporativas. La estrategia corporativa se dedica a cuestiones que 
conciernen a la cartera de negocios de la empresa. Dicha estrategia se centra en dos 
preguntas:  
• ¿En qué negocios deberíamos competir 
• ¿Cómo podemos gestionar la cartera de negocios para crear sinergias entre los 
negocios? 
• Estrategia competitiva o a nivel de unidad de negocio. Las empresas de éxito se 
esfuerzan por desarrollar bases para lograr una ventaja competitiva, ventaja que 
pueda consistir en un liderazgo en costes y/o en la diferenciación, sea 
especializándose en un reducido segmento de mercado o abarcando un sector de 
actividad concreto con un alcance amplio.  
• Estrategias operativas. Se considera que una empresa es una serie de funciones 
(marketing, producción, recursos humanos, investigación y desarrollo, etc.) y la 
manera de entenderla es analizar el desempeño de cada una de esas funciones con 
relación a las ejecutadas por la competencia. Para ello, utilizaremos el Análisis de la 
Cadena de Valor.  
 
Por lo anteriormente mencionado por los autores la autora considera que el Análisis de 
la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para identificar fuentes de ventaja 
competitiva. El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas actividades 
de la empresa que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial. Poder 
aprovechar esas oportunidades dependerá de la capacidad de la empresa para desarrollar, 
a lo largo de la cadena de valor y mejor que sus competidores, aquellas actividades 
competitivas cruciales. 
 
3. La implantación estratégica  
 
(Fred R, 2011) Afirma que la implantación de la estrategia se conoce a menudo como la 
etapa de acción de la dirección estratégica. La implantación de la estrategia significa 
movilizar a los empleados y gerentes para poner en acción las estrategias formuladas. La 
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implantación de la estrategia, considerada con frecuencia como la etapa más difícil de la 
dirección, requiere disciplina, compromiso y sacrificio personal. 
 
(Johnson & Scholes, 2010) Requiere asegurar que la empresa posee adecuados controles 
estratégicos y diseños organizativos. Es de particular relevancia garantizar que la empresa 
haya establecido medios eficaces para coordinar e integrar actividades, dentro de la propia 
empresa, así como con sus proveedores, clientes y socios aliados.  
• Conseguir un control eficaz de la estrategia. Las empresas son incapaces de 
implementar satisfactoriamente las estrategias seleccionadas a menos que ejerciten 
un control estratégico eficaz. 
• El control de la información requiere que la organización vigile y examine el entorno, 
y responda eficazmente a las amenazas y oportunidades. En este sentido, el Cuadro 
de Mando Integral se ha convertido en el instrumento por excelencia para asegurar 
una adecuada implantación de la estrategia en la empresa. 
• Crear diseños eficaces. Para triunfar, las empresas deben tener estructuras y diseños 
organizativos que sean coherentes con su estrategia. 
• Crear una organización inteligente y ética. Una estrategia de liderazgo eficaz debe 
dedicarse a establecer una dirección, diseñar la organización y desarrollar una 
organización comprometida con la excelencia y el comportamiento ético. Además, 
dado el rápido e impredecible cambio en el entorno competitivo actual, la estrategia 
de la empresa debe crear una empresa aprendedora. Esto permite que la organización 
pueda beneficiarse del talento individual y colectivo existente dentro de la 
organización.  
• Fomentar el aprendizaje corporativo y la creación de nuevas estrategias. El éxito 
actual no garantiza el éxito futuro. Con el rápido e impredecible cambio en el 
mercado global, las empresas, sea cual sea su tamaño, deben seguir buscando 
oportunidades para crecer y encontrar nuevas formas de renovar su organización.  
 
Por lo cual dentro de las corporaciones, el comportamiento emprendedor autónomo de 
los individuos que lideran nuevos productos puede surgir de cualquier punto de la 
organización, cubriendo funciones y actividades emprendedoras esenciales. 
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2.2.2 Plan estratégico financiero 
Según el autor (Ortega A, 2010) en su libro manifiesta: 
El plan estratégico financiero establece el modo por el cual los objetivos financieros 
pueden ser logrados. Un plan financiero es por lo tanto, una declaración de lo que debe 
ser hecho en el futuro. Definiendo el plan financiero y presupuestos la empresa estará en 
la capacidad para alcanzar sus objetivos. 
 
El planeamiento consiste en el establecimiento de objetivos y en la determinación de lo 
que deberá ser hecho y de qué forma esos objetivos serán logrados. En ese proceso el 
administrador utiliza informaciones referentes al pasado y al presente, o sea, los actos o 
medios en los cuales son elaboradas las previsiones que pueden ser hechas. El 
planeamiento consiste en establecer, con anticipación, acciones a ser ejecutadas dentro de 
los escenarios y condiciones antes establecidas, estimándose los recursos a ser utilizados, 
y atribuyendo responsabilidades para lograr los objetivos fijados. Esos objetivos 
solamente podrán ser logrados con un sistema de planeamiento adecuado y formalmente 
estructurado. 
 
Según (Abascal , F, 2012) manifiesta: 
El plan estratégico financiero es el proceso por el cual se calcula cuánto de financiamiento 
es necesario para darse continuidad a las operaciones de una organización y si decide 
cuánto y cómo la necesidad de fondos será financiada. Se puede suponer que sin un 
procedimiento confiable para estimar las necesidades de recursos, una organización 
puede no disponer de recursos suficientes para honrar sus compromisos asumidos, tales 
como obligaciones y consumos operacionales. El planeamiento financiero establece el 
modo por lo cual los objetivos financieros pueden ser logrados.  
 
Un plan financiero es, por lo tanto, una declaración de lo que debe ser hecho en el futuro. 
En una situación de incertidumbre, debe ser analizado con gran anticipación. El 
planeamiento financiero es una parte importante del trabajo del administrador definiendo 
los planes financieros y presupuestos para lograr objetivos de la empresa. Además de eso, 
estos instrumentos ofrecen una estructura para coordinar las diversas actividades de la 
empresa y actúan como mecanismos de control, estableciendo un registro de desempeño 
contra el cual es posible evaluar los eventos reales. 
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En la elaboración de un plan, será necesaria una adecuación a la realidad económica en 
que la empresa vive. A corto plazo el plan financiero se preocupa principalmente con el 
análisis de decisiones que afectan los activos y pasivos circulantes. La ausencia de 
planeamiento financiero eficaz a largo plazo es una razón a menudo citada en la 
ocurrencia de dificultades financieras y falencia de empresas. El plan financiero permite 
determinar el tipo y la naturaleza de las necesidades de financiamiento. El suceso de la 
operación, del desempeño y de la viabilidad a largo plazo de cualquier negocio depende 
de una secuencia continua de decisiones individuales y colectivas tomadas por el equipo 
gerencial. Cada una de esas decisiones, en última instancia, ocasiona un impacto 
económico, para mejorar o no; en el negocio. 
 
El plan estratégico financiero  que se pretende  aplicar en esta investigación  es un aspecto 
importante de la empresa porque proporciona una guía para dirigir, controlar y coordinar 
las acciones de la misma, pretendiendo plantear diferentes objetivos a cumplir, ya sean 
estos posibles u óptimos para luego ser evaluados. 
2.2.2.1 Importancia del plan estratégico financiero 
Según (Ortega A, 2010)  El propósito de la planeación consiste en lograr los objetivos 
deseados en los negocios, ser una herramienta de control de la alta dirección, abordar los 
aspectos de la incertidumbre y combinar los propósitos al enfrentar el futuro incierto. El 
objetivo del plan estratégico financiero es minimizar el riesgo y aprovechar las 
oportunidades y los recursos financieros, decidir de manera anticipada las necesidades de 
dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad 
financiera. El sistema presupuestario es la herramienta más importante con la que cuenta 
la administración moderna para alcanzar sus metas. 
 
Para (Macías C, 2014) un Plan Financiero es como un buen GPS que te permite identificar 
donde estas ahora y el lugar donde quieres estar (futuro Financiero), de igual manera te 
indica las rutas que podrían terminar en un trancón o embotellamiento financiero y cuál 
de todas las rutas es la más apropiada para llegar al destino final, es por eso que nunca 
debes olvidar que tu plan Financiero no puede estar escrito sobre piedra, porque a medida 
que transcurre la vida; las circunstancias, los ingresos y los gastos pueden cambiar. El 
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éxito de tu plan financiero radica en la capacidad que tengas de convertirlo en un hábito 
diario, las buenas finanzas personales son un hábito como el de bañarse los dientes. 
 
Según (Quintero J, 2012)comenta: 
Es una parte importante de las operaciones de la empresa, ya que proporciona esquemas 
para guiar, coordinar y controlar las actividades que se realizan con el propósito de lograr 
sus objetivos. La planeación es importante ya que propicia el desarrollo de la empresa al 
establecer métodos de utilización racional de los recursos, reduciendo los niveles de 
incertidumbre que se pueden presentar en el futuro para hacer frente a las contingencias 
que se presenten, manteniendo una mentalidad futurista y permitiendo al ejecutivo 
evaluar alternativas antes de la toma de decisiones. 
 
El plan estratégico financiero debe conducir al directivo a tener en consideración, 
determinados acontecimientos que pueden llegar a interferir con el buen desempeño de la 
empresa o quizás solo logren entorpecerla, con el fin de tomar ciertas medidas que puedan 
contrarrestar estos posibles efectos. Absolutamente todos los análisis y observaciones que 
se realizan durante el planeamiento, nos llevan a pensar que la plan estratégico financiero 
no es solo una previsión de cómo se invertirá el capital de la empresa, ya que la prevención 
implica tener en cuenta el futuro probable que se le presente a la empresa, haciendo a un 
lado las situaciones improbables o las sorpresas, ya sean estas deseables o indeseables. 
 
El plan estratégico financiero que se pretende aplicar en la EP-EMAPAR promueve la 
eficiencia al eliminar lo improvisado, minimizando el trabajo no productivo y se obtiene 
una identificación constructiva de los problemas y las potencialidades de la empresa. Por 
tanto, realizar una buena planeación conlleva a tener una buena organización, dirección 
y control de la empresa lo cual se traduce en una administración cien por ciento efectiva. 
2.2.2.2 Etapas del plan estratégico financiero 







Paso 1: Determina tu situación financiera actual 
 
Para saber dónde vas, primero debes saber dónde te encuentras ahora. Como punto de 
partida de tu plan financiero, debes reconocer cuáles son tus ingresos y gastos actuales y 
recopilar toda tu información financiera, incluyendo tus estados de cuenta bancarios, 
estado de tus tarjetas de crédito, créditos de consumo, crédito hipotecario y las referencias 
de cualquier otra responsabilidad financiera que puedas tener. Lo anterior es esencial para 
que reconozcas de donde proviene tu dinero y en dónde termina. 
 
Paso 2: Establece tus metas financieras de corto y largo plazo 
 
Si vas por la vida sin objetivos claramente definidos, será muy fácil distraerte y el mundo 
te envolverá en su dinámica de la inmediatez apagando incendios todo el tiempo. 
 
Paso 3: Desarrolla una estrategia para alcanzar tus metas 
 
A través de su flujo de caja personal (Registro de todos sus ingresos y gastos de manera 
diaria), al cabo de 2 meses podrás establecer tu presupuesto y proyectarlo a 12 meses con 
un plan de acción que te permita definir: 
 
• Fondo de Emergencia ( Colchón de 6 a 9 meses de gastos fijos, que es utilizado para 
cubrir contingencias como el desempleo, enfermedad, etc)  
• Tener control sobre tus finanzas, saber en qué gastas y por qué gastas  
• Definir plan de acción para Reducir gastos variables  
• Reconocer si tu vida financiera satisface necesidades o deseos  
 










Paso 5: Analiza y revisa tu plan financiero al menos una vez al año 
 
Así como en el entretiempo de un partido de futbol, el técnico analiza e identifica lo 
sucedido en el primer tiempo del partido y define las estrategias para el segundo tiempo, 
de igual manera tú debes convertirte en tu propio técnico financiero. 
 
Según (Ortega A, 2010) Plan estratégico financiero: 
 Diseño e implementación de sistemas de información general 
 Diagnóstico estratégico interno y externo  
 Formulación del plan estratégico global  
 Formulación de los planes estratégico y táctico y de los programas por área 
funcional de la organización  
 Prospección y evaluación financiera de los planes, programas y proyectos  
 Asignación de recursos  
 Fijación de los indicadores del desempeño y de los procedimientos 
administrativos relacionados con el control  
 Puesta en marcha del plan  
 Evaluación o monitoreo del cumplimiento.  
Etapa No. 1 Diseño e implementación de sistemas de información gerencial.- Al 
considerar la trascendencia de la recolección, el procesamiento y el análisis de la 
información, como fundamentos del planeamiento, es irrefutable que la tenencia de 
información actualizada reviste singular importancia para toda empresa. Por ello, y como 
campo crucial de apoyo a los objetivos empresariales, cada vez los sistemas de 
información adquieren mayor trascendencia por la incidencia de los mismos sobre los 
propósitos gerenciales relacionados con la consolidación comercial, la solidez financiera, 
la modernización de los procesos. 
 
Etapa No. 2 Diagnóstico estratégico interno y externo.- El diagnóstico estratégico de 
cualquier empresa pública o privada se realiza con base en sistemas de información 
endógena y exógena, tiene el propósito de evaluar las causas del incumplimiento 
detectado en los planes, representa el soporte para formular los planes estratégicos y 
tácticos y, en última instancia, constituye el punto de partida de las acciones que puede 
desplegar la gerencia para asegurar el alcance de los objetivos previstos, con base en el 
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análisis preliminar de información consultada para determinar las amenazas u 
oportunidades planteadas por el medio, así como las fortalezas y debilidades internas. 
 
Etapa No. 3 Formulación del plan estratégico global.- Si el plan es a corto plazo, 
adquiere especial trascendencia en el máximo aprovechamiento de los medios 
productivos y la eficaz administración del capital de trabajo se impone como asunto 
prioritario de la gestión. A largo plazo, la proyección empresarial y el pronóstico de las 
variables constitutivas del crecimiento explican el énfasis puesto en el planeamiento de 
las necesidades de capital permanente o capital fijo.  
Etapa No. 4 Formulación de los planes estratégico y táctico y de los programas por 
área funcional de la organización.- Una vez determinada la estrategia competitiva, y 
definidos los objetivos del negocio, se aborda la formulación de los planes estratégico y 
táctico, especificando los programas coadyuvantes de los mismos para cada una de las 
áreas que integran la organización. 
 
Etapa No. 5 Prospección y evaluación financiera de los planes, programas y 
proyectos.- El planeamiento demanda la participación activa de la gerencia financiera en 
la etapa relacionada con la prospección monetaria y la evaluación de los planes, 
programas y proyectos.  
 
Etapa No. 6 Asignación de recursos.- La gerencia financiera interviene activamente 
como filtro utilizado en el proceso de distribución de recursos, al conocerse que la 
existencia de múltiples oportunidades de inversión tiene el contrapeso del racionamiento 
de capitales. 
 
Etapa No. 7 Fijación de los indicadores del desempeño.- Antes de poner en marcha el 
plan estratégico es procedente fijar los indicadores del desempeño, que contribuirán a 
valorar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos, precisar los motivos 
que explican el distanciamiento entre lo programado y lo ejecutado, y realizar las acciones 
que aseguren el alcance de los objetivos consignados en el plan.  
 
Etapa No. 8 Puesta en marcha del plan.-El funcionamiento del plan impone la adopción 
del sistema de administración por objetivos que genera una cultura de éxito en la 
organización, que se concibe como una actitud ante la vida y el trabajo, que incluye la 
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revisión periódica del grado de progreso y que incorpora un programa mediante el cual 
se busca incentivar al recurso humano, instaurando los círculos de calidad, el plan de 
sugerencias y los planes de mejoramiento. 
 
 Etapa No. 9 Evaluación o monitoreo del cumplimiento.- Una vez puesto en marcha el 
plan, conviene realizar su seguimiento por parte del comité gerencial previamente 
designado, aplicando los indicadores de gestión diseñados para tal fin. 
 
(Quintero J, 2012) Dice que el objetivo de la planificación financiera es minimizar el 
riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos financieros, decidir anticipadamente 
las necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su 
máxima seguridad financiera. El sistema presupuestario es la herramienta más importante 
con lo que cuenta la administración moderna para realizar sus objetivos. 
 
Etapas que componen el proceso de la planificación: 
1) Formulación de objetivos  
2) Estudio del escenario, tanto interno como externo, de la empresa en el horizonte 
del plan. 
3) Estudio de las alternativas. 
4) Evaluación de dichas alternativas, ante los objetivos propuestos. 
5) Elección de la alternativa más idónea. 
6) Formulación de planes. 
7) Formulación de presupuestos 
2.2.2.3 Estrategia y plan estratégico financiero 
Según (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010) en su libro manifiesta:  
Debido al hecho de que las funciones que desempeñan los administradores financieros 
implican mirar hacia el futuro, las finanzas deben verse involucradas directamente con la 
planeación estratégica de largo plazo, así muchos especialistas relacionan la estrategia con la 
planeación de largo plazo. La Estrategia es una forma de pensar que requiere de diversos 
insumos. Además se ha incrementado el uso de listas de verificación y de diagramas similares 
a dichas listas. Así, el plan estratégico financiero y los procesos de control se hallan 
íntimamente unidos a la planeación estratégica, en este aspecto, la administración financiera 
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tiene ciertas responsabilidades fundamentales que debe desempeñar, particularmente en las 
áreas de planeación y control financieros. 
 
 La planeación y el control financieros implican el empleo de proyecciones que toman como 
base las normas y el desempeño de un proceso de retroalimentación y de ajuste para 
incrementar el desempeño. Este proceso implica la preparación de pronósticos y el uso de 
varios tipos de presupuestos. Se deben desarrollar sistemas de presupuestos para todas y cada 
una de las áreas significativas de las actividades de una empresa. 
La planeación y control financieros tienen como propósito mejorar la rentabilidad, evitar 
estrangulamientos de efectivo e incrementar el desempeño de las divisiones individuales de 
la empresa.  
2.2.2.4 Principios que debe contar un plan estratégico financiero 
 Flexibilidad: la inflexibilidad de los planes atenta con su efectividad, ya que si el plan 
es estático y no se adapta a los cambios, la planificación se rigidiza, pierde validez y se 
hace inoperante. 
 Compromiso: los panes deben ser motivadores para lograr el compromiso de todos los 
que intervienen en el proceso y así favorecer su cumplimiento. 
 Contribución: los planes deben estar debidamente integrado y encaminados hacia un 
propósito central. 
2.2.2.5 Objetivos de la Plan estratégico financiero 
El objetivo de la planificación financiera es minimizar el riesgo y aprovechar las 
oportunidades y los recursos financieros, decidir anticipadamente las necesidades de 
dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad 
financiera. El sistema presupuestario es la herramienta más importante con lo que cuenta 
la administración moderna para realizar sus objetivos. 
2.2.2.6 Clases de Planificación Financiera 
Plan estratégico financiero a Largo Plazo: Determinaran las acciones financieras 
planeadas de una empresa y su impacto pronosticado durante periodos que varían de dos 
a diez años. Es común el uso de panes estratégicos a cincos años, que se revisan conforme 




Los planes financieros a largo plazo forman parte de cada plan estratégico que junto con 
los planes de producción y de mercadotecnia, guía a la empresa hacia el logro de sus 
objetivos. Estos planes a largo consideran las disposiciones de fondos para los activos no 
corrientes propuestos. 
 
Plan estratégico financiero a Corto Plazo: Es la administración del capital de trabajo 
mediante decisiones financieras a corto plazo. Las principales entradas incluyen el 
pronóstico de ventas y varias formas de datos operativos y financieros. Las principales 
salidas incluyen varios presupuestos operativos de carácter efectivo y estados financieros 
proforma. (Universidad Nacional de Loja, 2011) 
2.2.2.7 Procesos de planificación financiera 
El proceso de panificación financiera para (Douglas R., Finnery, & John D, 2010) es 
uno de los aspectos más importantes de las operaciones y subsistencia de una empresa, 
puesto que aporta una guía para la orientación, coordinación y control de sus 
actividades, para poder cumplir con sus objetivos. Dentro de los aspectos esenciales se 
encuentran: 
 La planificación del efectivo.- consiste en la elaboración de presupuestos de caja. 
Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al nivel que presenten las utilidades la 
empresa está expuesta al fracaso  
 La planificación de utilidades.- se obtiene por medio de los estados financieros 
pro forma, los cuales muestran niveles anticipados de ingresos, activos, pasivos y 
capital social.  
 Los presupuestos de caja y los estados proforma.- son útiles no sólo para la 
planificación financiera interna; forman parte de la información que exigen los 
prestamistas tanto presentes como futuro. 
2.2.3 Estados financieros 
Los estados financieros para (Tanaka , G, 2011) tienen como fin último estandarizar la 
información económico- financiera de la empresa de manera tal que cualquier persona 





Para (Estupiñan , R, 2012)Los estados financieros permiten obtener información para la 
toma de decisiones no solo relacionada con aspectos históricos (control) sino también con 
aspectos futuros (planificación). 
Analizando los estados financieros uno se obtiene información referente a: 
• Las inversiones realizadas por la empresa 
• Sus obligaciones y el monto financiado por los accionista 
• El flujo de dinero que se da en la empresa y; 
• El nivel de liquidez, rentabilidad y la magnitud del autofinanciamiento de la empresa. 
 
2.2.3.1 Importancia 
(León Os, 2000)El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca 
de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la 
entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones 
económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión 
realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. 
 
Los estados financieros para  (Segovia, 2010) son el conjunto de informes preparados 
bajo la responsabilidad de los administradores del negocio, con el fin de darles a conocer 
a los usuarios la situación financiera y los resultados operacionales de la empresa en un 
período determinado. 
 
Los análisis de estados financieros también conocidos como análisis económico 
financiero, análisis de balances o análisis contable es un conjunto de técnicas utilizadas 
para diagnosticar la situación y perspectiva de la empresa, con el fin de poder tomar 
decisiones adecuadas 
Para (Macías C, 2014)La importancia de los estados financieros reside en que son 
objetivos, es decir, reflejan hechos más fáciles de ser verificados; y en que son concretos, 




2.2.3.2 Clases de Estados Financieros 
Según (Navarro, 2010) se clasifican en: 
Estados de situación Financiera  
Demuestran la posición financiera de la empresa en un momento determinado, en el cual 
se presenta en forma ordenada y sistemáticamente las cuentas de activo, pasivo y 
patrimonio. 
Estado de Resultados  
Presenta la situación económica de la empresa mediante los ingresos y gastos, así como 
la utilidad o perdida resultante de las operaciones de la empresa durante un periodo de 
tiempo determinado generalmente un año.  
Estado de flujo de efectivo  
Establece las entradas y salidas de dinero mediante las actividades de operación, inversión 
y financiamiento que ha tenido o puede tener una empresa en el futuro. 
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Es el movimiento de las cuentas de capital, reservas y utilidades. El estado de cambios en 
el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufren los diferentes 
elementos que componen el patrimonio, en un periodo determinado. Además de mostrar 
esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar cada una 
de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la 
empresa. 
2.2.4   Análisis financiero 
 “El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 
comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio, 
los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 
manera especial para facilitar la toma de decisiones.” (Ortiz. H, 2011) 
 
Para (Reyes I; Cadena L ; De León I, 2012)El análisis de estados financieros es un 
componente indispensable de la mayor parte de las decisiones sobre préstamo, inversión 
y otras cuestiones próximas, al facilita la toma de decisiones a los inversionistas o terceros 




Sobre todo cuando se desea realizar una inversión, al convertirse en el elemento principal 
de todo el conjunto de decisión que interesa al inversionista o quien adquiere acciones. 
Su importancia relativa en el conjunto de decisiones sobre inversión depende de las 
circunstancias y del momento del mercado. 
 
Los licenciados en administración en ocasiones consideran poco tiempo al análisis 
financiero, en ocasiones por considerarlo un trabajo que debe ser realizado por el contador 
de la empresa, sin embargo, no es el contador quien debe tomar las decisiones; él solo 
proporciona información numérica y es función del gerente financiero la toma de 
decisiones para la maximización de los recurso monetarios en la empresa. 
2.2.4.1 Importancia  
Según (Macías C, 2014) manifiestan:  
La interpretación de los datos financieros es vital e indispensable para cada una de las 
actividades que se realizan dentro de la entidad, a través de esta los administradores 
examinan el resultado de sus decisiones previas y se formulan nuevas posibilidades en 
cuanto a las futuras decisiones a tomar, las cuales serán aquellas de las que se espera el 
mejor desempeño para la empresa creando entonces las distintas políticas de uso de 
recursos.  
 
El análisis de estados financieros para (Corona .E; Benjarano .V; Gonzales. G,, 2014) 
tiene como finalidad la explotación de la información económica-financiera cuyo 
contenido concreto depende de los objetivos específicos del análisis.  
 
Tales objetivos están relacionados con los distintos tipos de usuarios de la información 
financiera, desde los inversores potenciales, usuarios tipo de la normalización contable 
moderna, a otros usuarios como pueden ser los propietarios, cuando no coinciden con los 
gestores, los acreedores, actuales y potenciales, los trabajadores y las autoridades como 
en el caso de los responsables de la política económica, de la autoridad tributaria, con 
objetivos múltiples como pueden ser los relacionados con las inspección o con la función 
recaudatoria, y los supervisores de diversos sectores, como por ejemplo , el financiero o 
es sector eléctrico. 
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2.2.4.2 Características  
Objetividad.- todo análisis debe ser claro y fundamentado que sirva al analista y al 
directivo de la empresa. 
Imparcialidad.- El analista debe ser imparcial, no debe tener inclinación ni a favor ni en 
contra de la empresa.  
Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contengan análisis se 
realizara con mayor frecuencia, esto permite el mejoramiento de la gestión administrativa 
y financiera de la empresa.  
Rentabilidad.- Esta basado en relaciones y comparaciones de la información presente y 
pasada de la entidad para verificar su solvencia y rentabilidad. 
2.2.4.3 Clasificación 
(Pastor.J, 2012) Clasifica según su destino: 
 
 Análisis Interno: Se practican para usos internos o fines administrativos.  
 Análisis Externos: Se practican por otras empresas, con el propósito de aprobar 
créditos o invertir en la empresa.  
 Según su Forma 
 Análisis Vertical: Se refiere al estudio de los estados financieros a determinada fecha 
o periodos sin relacionarlos o compararlos con otro.  
 Análisis Horizontal: Se basa en la comparación entre dos o más estados financieros. 
El análisis horizontal tiene la característica de dinámico y permite la obtención de 
índices, porcentajes más objetivos y confiables.  
Se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro y, por lo 
tanto requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para 
periodos diferentes. Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o 
movimiento de cada cuenta de un periodo a otro. 
2.2.5 Razones financieras 
(Corona .E; Benjarano .V; Gonzales. G,, 2014) Afirman que las razones o indicadores 
financieros son el producto de establecer resultados numéricos basados en relacionar dos 




Los resultados así obtenidos por si solos no tienen mayor significado; sólo cuando los 
relacionamos unos con otros y los comparamos con los de años anteriores o con los de 
empresas del mismo sector y a su vez el analista se preocupa por conocer a fondo la 
operación de la empresa, podemos obtener resultados más significativos y sacar 
conclusiones sobre la real situación financiera de una empresa. Adicionalmente, nos 
permiten calcular indicadores promedio de empresas del mismo sector, para emitir un 
diagnóstico financiero y determinar tendencias que nos son útiles en las proyecciones 
financieras. 
 
El analista financiero, puede establecer tantos indicadores financieros como considere 
necesarios y útiles para su estudio. Para ello puede simplemente establecer razones 
financieras entre dos o más cuentas, que desde luego sean lógicas y le permitan obtener 
conclusiones para la evaluación respectiva. 
 
Las razones financieras para (Gerencie.com, 2011) son eficientes herramientas para 
analizar la situación de una empresa, sin embargo también tiene serias limitaciones. 
Pueden servir como una pantalla para señalar a aquellas áreas de fortaleza o debilidad 
potencial, así como indicar aquellas en las que se requiere mayor investigación. 
 
Mientras que para (Estupiñan , R, 2012)Las razones financieras son indicadores utilizados 
en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera 
de una empresa o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones 
a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. 
 
La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados financieros, 
debe ser interpretada y analizada para poder comprender el estado de la empresa al 
momento de generar dicha información, y una forma de hacerlo es mediante una serie de 
indicadores que permiten analizar las partes que componen la estructura financiera de la 
empresa. 
Las razones financieras permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos 
contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento de 
esta durante el tiempo y así poder hacer por ejemplo proyecciones a corto, mediano y 
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largo plazo, simplemente hacer evaluaciones sobre resultados pasados para tomar 
correctivos si a ello hubiere lugar. 
2.2.5.1 Índice de liquidez  
Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas 
para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o 
dificultad que presenta una empresa para pagar sus pasivos corrientes al convertir a 
efectivo sus activos corrientes.  
 
a) Liquidez Corriente  
La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a sus 
vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del activo 
circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico permite prevenir 








b) Prueba Ácida  
Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un indicador 
más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 
obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias; es decir, 
básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas por cobrar, inversiones 




Índice de Prueba Ácida =
Activo Corriente − Inventarios − Cuentas por Cobrar
Pasivo Corriente
 
2.2.5.2 Indicadores de solvencia  
a) Endeudamiento del Activo  
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Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es 
elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una 
limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y 
funciona con una estructura financiera más arriesgada.  
Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de independencia de la 
empresa frente a sus acreedores. 
Fórmula 





b) Endeudamiento Patrimonial  
Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de 
la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con patrimonio, 
puesto que, en el fondo, ambos constituyen un compromiso para la empresa. 
Fórmula 





c) Endeudamiento del Activo Fijo  
El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias que 
se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de este 
indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se 
pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos de 
terceros. Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no se 
toma en cuenta el intangible), debido a que esta cuenta indica la inversión en maquinaria 




Índice de Endeudamiento del Activo Fijo =
Patrimonio







d) Apalancamiento  
Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han conseguido 
por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, determina el grado de apoyo de los 







2.2.5.3 Indicadores de gestión 
Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas utilizan 
sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los componentes del activo; el 
grado de recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; la eficiencia con la 
cual una empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los valores 
aplicados en ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los ingresos 
generados por ventas. 
a) Rotación de Cartera  
Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un periodo 
determinado de tiempo, generalmente un año.  
Fórmula: 






b) Rotación de Activo Fijo  
Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida 
en activos inmovilizados. Señala también una eventual insuficiencia en ventas; por ello, 
las ventas deben estar en proporción de lo invertido en la planta y en el equipo.  
 De lo contrario, las utilidades se reducirán pues se verían afectadas por la depreciación 
de un equipo excedente o demasiado caro; los intereses de préstamos contraídos y los 





Rotación del Activo Fijo =
Ventas





c) Rotación de Ventas 
 La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta relación que indica 
también el número de veces que, en un determinado nivel de ventas, se utilizan los 
activos. 
Fórmula: 





d) Periodo Medio de Cobranza 
Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos por cobrar, lo 
cual se refleja en la gestión y buena marcha dela empresa. En la práctica, su 
comportamiento puede afectar la liquidez de la empresa ante la posibilidad de un período 
bastante largo entre el momento que la empresa factura sus ventas y el momento en que 
recibe el pago de las mismas. 
Fórmula: 
 
Período medio de Cobranza =




e) Periodo Medio de Pago 
Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de inventarios. 
El coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo compara con los índices de 




Período medio de pago =







f) Impacto Gastos Administración y Ventas 
 Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, este puede 
verse disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales (administrativos y de 
ventas) que determinarán un bajo margen operacional y la disminución de las utilidades 
netas de la empresa. 
Fórmula: 
Impacto de los Gastos Ad. y Ventas =




g) Impacto Carga Financiera  
Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros con respecto a las 
ventas o ingresos de operación del mismo período, es decir, permite establecer la 
incidencia que tienen los gastos financieros sobre los ingresos de la empresa. 
Fórmula: 
 




2.3 HIPÓTESIS A DEFENDER 
2.3.1 Hipótesis general 
El Diseño de un Plan Estratégico Financiero (PEF) a la “Empresa Pública Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado” del cantón Riobamba, Provincia de 
Chimborazo permitirá conseguir mejores resultados en el área financiera de la empresa. 
2.3.2 Hipótesis específicas 
 Elaborar un diagnóstico de la empresa permite identificar sus principales servicios, 
comprender los objetivos y metas institucionales a través de la revisión de su filosofía 
 Analizar reportes de los últimos años del EP-EMAPAR para estudiar la estructura 
financiera actual que permite identificar oportunidades de mejora. 
 El diseño de un plan estratégico financiero   garantiza el mejoramiento de los 




2.4.1 Variable independiente 
Plan Estratégico Financiero 
2.4.2 Variable dependiente 




CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el diseño de un plan estratégico financiero (PEF) que se aplicó en la Empresa Pública, 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en el cantón de 
Riobamba  provincia de Chimborazo se utilizó la modalidad Cuali-Cuantitativo 
Comparado es un método establecido para estudiar de manera científica una muestra 
reducida de objetos de investigación. 
3.2 TIPOS DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la realización del presente proyecto se utilizó los siguientes tipos de investigación: 
 
 Investigación Exploratoria 
 
Este tipo de investigación tuvo  la finalidad de explorar, buscar todo lo concerniente con 
el problema objeto de estudio, para tener una idea clara del mismo, para desarrollar esta 
investigación, el investigador se puso en contacto con la realidad para identificar el 
problema. 
 
 Investigación Descriptiva 
 
Su misión fue el observar y cuantificar la modificación de una o más características en un 
grupo, sin establecer relaciones entre éstas. El objetivo de la investigación descriptiva fue 
el llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limitó 
a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 





 Investigación Explicativa 
 
Permitió generar mayor entendimiento del problema y son altamente estructurados, 
explicando el por qué ocurren los fenómenos y en qué condiciones o por qué dos o más 
variables están relacionadas. 
 
 
 Investigación Correlacional 
 
Mide las dos o más variables que se pretendió observar si están o no relacionadas en los 
mismos sujetos y después analiza cuán fuerte es esta correlación. Proporciona 
información para los estudios explicativos. 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1 Población 
 
Población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población 
poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación; se trabajará con toda la población que a continuación se cita. 
 
  
Cuadro 1: Identificación del segmento poblacional 
POBLACIÓN NÚMERO 
Número  de medidores 32384 usuarios que cuentan con 
medidores. 
Empleados Administrativos 80 empleados 
Total 32464 
Fuente: EP-EMAPAR 




Se realiza el cálculo de la muestra para determinar el número de encuestas que se aplicó 
a los usuarios del EP-EMAPAR del cantón Riobamba provincia de Chimborazo. 
 
Cálculo de la Muestra 
 
“En donde: 
n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 
tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 
usual)  
𝐸2 : Error bajo un determinado nivel de confianza.” 
P: Probabilidad de ocurrencia del evento* 
Q: Probabilidad de NO ocurrencia del evento * 
*Si no se dispone del dato de p y q se aplica generalmente 50% para cada uno de 
estos, considerando que su sumatoria debe ser 100%) 
 
𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 32384








𝒏 = 𝟑𝟕𝟗, 𝟕𝟎 ≅ 380 
El número de encuestas que se aplicó son de 380, a los usuarios del cantón Riobamba 
3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1 Métodos de investigación 
3.4.1.1 Método Deductivo 
El método de la presente investigación es el deductivo, parte de lo general a lo particular 
constituyéndose en la prueba experimental de la hipótesis o idea a defender en esta 
investigación; posterior a la recopilación de datos de manera objetiva y sistemática.  
 
Mediante el método deductivo accedimos a conocer, analizar y evaluar en forma general 
la estructura financiera de los estados Financieros del EP-EMAPAR, con la finalidad de 
determinar posibles fallas en su presentación y poder profundizar el análisis en los 
diferentes datos obtenidos y así cumplir con los objetivos planteados. 
3.4.1.2 Método Inductivo 
Este método de investigación va de lo particular a lo general, utilizándolo como un 
método para saber hacia dónde queremos llegar por medio de esta investigación, con un 
procedimiento analítico – sintético que nos permitió demostrar la veracidad de la 
investigación, es decir parte del conocimiento de casos y hechos particulares, que se van 
sumando, para posteriormente generalizarlos y formular la necesidad. 
 
El método inductivo nos permitió determinar cómo se desarrolla las actividades en la EP-
EMAPAR facilitando una información clara y específica para demostrar las actividades 
económicas y financieras de la misma y poder tomar las medidas correctivas en caso de 
desviaciones. 
3.4.1.3 Método Analítico - Sintético 
El método analítico contribuyó para la realización del análisis e interpretación de los 
diferentes indicadores financieros y de gestión pudiendo determinar así la gestión 
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administrativa, además de conocer si la empresa posee liquidez, capacidad de 
endeudamiento y rentabilidad. 
El método analítico nos sirvió para realizar interpretaciones del plan estratégico 
financiero y el resumen en forma explícita y entendible, permitiendo una mejor 
comprensión por parte de las personas interesadas. 
3.4.1.4 Método Cualitativo 
Mediante este método se logrará un acercamiento más profundo para conocer la realidad 
de los empleados de la cooperativa, sus necesidades y tener una idea clara de cómo está 
en la actualidad el factor económico financiero de la misma. 
3.4.1.5 Método Cuantitativo 
Con la cuantificación de toda la información obtenida se conocerá el grado de aceptación 
de esta entidad financiera, en la investigación de este trabajo será imprescindible la 
utilización de la metodología científica. Con el proceso de específico de cada método 
antes propuesto, ya que recolectaremos datos estadísticos que son necesarios tabularlos y 
analizarlos y conocer los resultados que arroje dichas encuestas. 
3.4.2 Técnicas de Investigación 
Las técnicas de investigación se realizarán siguiendo las siguientes etapas o fases que son: 
recolección de datos, análisis de datos y la interpretación de los datos. 
3.4.3 Técnica de recolección de datos 
La recolección de datos depende en gran parte del tipo de investigación y del problema 
planteado para la misma, puede efectuarse desde la simple ficha bibliográfica, 
observación, entrevista, cuestionarios o encuestas. 
3.4.3.1 La Observación. 
Es la más común de las técnicas de investigación; la observación sugiere y motiva los 




La palabra observación hará referencia explícitamente a la percepción visual y se emplea 
para indicar todas las formas de percepción utilizadas para el registro de respuestas tal 
como se presentan a nuestros sentidos.  
La técnica de la observación nos ayudó a la revisión de los documentos importantes de la 
EP-EMAPAR de la ciudad de Riobamba, lo cual ayudó a conocer información económica 
y financiera y los problemas por los que está atravesando la empresa. 
 
a. Observación Directa. Es aquella en la cual el investigador puede observar 
recoger datos mediante su propia observación. 
b. Observación indirecta. Es cuando el investigador corrobora los datos que ha 
tomado de otros, ya sea de testimonios orales o escritos de personas que han tenido 
de primera mano con la fuente que proporciona los datos. 
3.4.3.2 Entrevista estructurada. 
La entrevista estructurada nos permitió recolectar y recabar información directa 
necesaria, para determinar la situación actual de la EP-EMAPAR, a través de un dialogo 
con el jefe financiero de la entidad, en relación al objeto investigado. 
 
3.4.3.3 Encuesta. 
Se aplicará a los empleados de la EP-EMAPAR para conocer la situación financiera 
actual de la organización para plantear posibles soluciones. 
3.4.4 Técnicas de análisis de datos 
Una vez recopilado los datos por medio de los instrumentos diseñados para este fin, es 
necesario procesarlos, lo cual nos permitirá llegar a conclusiones en relación con las 
hipótesis planteadas. No basta con recolectar los datos ni con cuantificarlos 
adecuadamente, una simple recolección de datos no constituye una investigación. Es 
necesario analizarlo, compararlos y presentarlos de manera que realmente lleven a la 
confirmación o al rechazo de las hipótesis.  
El procesamiento de los datos, cualquiera que sea la técnica empleada para ello, no es 
otra cosa que el registro de los datos obtenidos por los instrumentos empleados, mediante 




Para (Rodriguez, M, 2005) las técnicas de investigación más utilizadas: 
 Codificación. Codificar es clasificar todos los datos en base a las variables 
independientes y dependientes relacionadas con la investigación; es decir, todas las 
manipulaciones que deberán hacerse con los datos numéricos de tales variables para 
descubrir los resultados de esas manipulaciones. 
 
 Tabulación. Es una parte del proceso de análisis estadístico de los datos. La 
operación esencial en la tabulación es el recuento para determinar el número de casos 
que encajan en las distintas categorías. 
 Interpretación. Aquí se consideran si las variables correlacionadas en el sistema, 
resisten una interpretación no solo a nivel muestra sino del colectivo; si los resultados 
obtenidos nos resultaron o no. Básicamente la interpretación es ya la “expresión de la 
relación existente entre los fenómenos”. Esto es simplemente lo que en ciencia se 
define en la actualidad como ley; la expresión de la relación existente entre las 
variables consideradas en el estudio, en su forma más perfecta esta relación tiende a 

























3.5.1 Análisis de encuestas aplicadas a los usuarios 
1. ¿Cómo califica el servicio de agua potable y alcantarillado de su vivienda? 
Tabla 1: Servicio de agua potable y alcantarillado 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
EXCELENTE 98 26 
BUENA 180 47 
MALA 102 27 
TOTAL 380 100 
Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 3: Servicio de agua potable y alcantarillado 
 
Fuente: Tabla 1 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
ANÁLISIS: El 47% de los usuarios encuestados manifiestan que el servicio en bueno, 


















2. Cree usted que los administradores del EP-EMAPAR realizan las gestiones 
necesarias para ofrecer un buen servicio. 
Tabla 2: Administración del EP-EMAPAR realiza buenas gestiones para mejorar 
el servicio 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 222 58 
NO 158 42 
TOTAL 380 100 
Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 4: Administración del EP-EMAPAR realiza buenas gestiones para 
mejorar el servicio 
 
Fuente: Tabla 2 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
ANÁLISIS: El 58% de los encuestados manifiestan que consideran que los 
administradores del EP-EMAPAR realizan las gestiones necesarias para ofrecer un buen 








3. ¿Considera que la falta de un sistema de agua potable y alcantarillado total 
se deba a que la EP-EMAPAR no cuenta con recursos suficientes para 
brindarlo? 
 
Tabla 3: Falta de recursos para mejorar el servicio 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 255 67 
NO 125 
33 
 TOTAL 380 100 
Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
 
Gráfico 5: Falta de recursos para mejorar el servicio 
 
Fuente: Tabla 3 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
ANÁLISIS: El 67% de los encuestados considera que la falta de un sistema de agua 
potable y alcantarillado total se deba a que la EP-EMAPAR no cuenta con recursos 










4. ¿Conoce usted en qué lugar debe presentar sus solicitudes o reclamos de 
servicios? 
Tabla 4: Conocimiento de lugares donde presentar quejas y reclamos 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 267 70 
NO 113 30 
 TOTAL 380 100 
Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 6: Conocimiento de lugares donde presentar quejas y reclamos 
 
Fuente: Tabla 4  
Elaborado por: Marcela Cano 
 
ANÁLISIS: El 30% de los encuestados conocen en qué lugar debe presentar sus 
solicitudes o reclamos por anormalidades en su servicio o planilla, mientras que el 70% 








5. ¿Conoce sus derechos y deberes como usuario del servicio? 
Tabla 5: Conocimiento de deberes y derechos como usuarios del servicio 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 150 39 
NO 230 61 
 TOTAL 380 100 
Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 7: Conocimiento de deberes y derechos como usuarios del servicio 
 
Fuente: Tabla 5 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
ANÁLISIS: El 61% de los encuestados manifiestan que conocen sus derechos y 
deberes como usuario del servicio mientras que el 39% no lo conoce por falta d difusión 











6. ¿Atienden a tiempo sus quejas y reclamos? 
 
Tabla 6: Atención a tiempo de quejas y reclamos 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 210 55 
AVECES 120 32 
NUNCA 50 13 
 TOTAL 380 100 
Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 8: Atención a tiempo de quejas y reclamos 
 
Fuente: Tabla 6 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
ANÁLISIS: Los usuarios encuestados comentan que el 55% siempre que acude a 
manifestar sus  quejas o reclamos por el servicio  le atienden inmediatamente , el 32% 









7. ¿El personal le brinda un trato cortes y profesional? 
Tabla 7: Trato cortes y amable del personal 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 125 33 
AVECES 245 64 
NUNCA 10 3 
 TOTAL 380 100 
Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 9: Trato cortes y amable del personal 
 
Fuente: Tabla 7 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
ANÁLISIS: El 64% de los encuestados manifiestan que a veces reciben un trato cortes 
y amable por parte del personal, el 33% manifiestan que siempre han recibido buen trato 
y mientras el 3% manifiestan que nunca han recibido un servicio amable por parte de 











8. ¿El comportamiento de los funcionarios del EP-EMAPAR le transmite 
confianza? 
Tabla 8: Comportamiento de los funcionarios del EP-EMAPAR 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 205 54 
AVECES 140 37 
NUNCA 35 9 
 TOTAL 380 100 
Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 10: Comportamiento de los funcionarios del EP-EMAPAR
 
Fuente: Tabla 8 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
ANÁLISIS: El 54% de los encuestados manifiestan que siempre el comportamiento de 
los funcionarios del EP-EMAPAR le transmite confianza, el 37% manifiestan que a 











9. ¿Al presentarse un problema hay un sincero interés en solucionarlo 
inmediatamente? 
 
Tabla 9: Eficiencia al solucionar un problema en el servicio 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 320 84 
NO 60 16 
      
TOTAL 380 100 
Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 11: Eficiencia al solucionar un problema en el servicio 
 
 
Fuente: Tabla 9 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
 
ANÁLISIS: Al presentar un problema en el servicio de agua potable y alcantarillado 
que brinda la EP-EMAPAR el 84% de los encuestados manifiestan que hay un sincero 
interés por solucionarlo por parte de los encargados , mientras que el 16% manifiestan 



















Tabla 10: Adecuado precio que se paga por el servicio 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 195 51 
NO 185 49 
 TOTAL 380 100 
Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 12: Adecuado precio que se paga por el servicio 
 
 
Fuente: Tabla 12 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
ANÁLISIS: El 51% de los usuarios de este servicio manifiestan que es adecuado el 
precio que paga por el agua potable y alcantarillado mientras que el 49% dice que no es 
el adecuado porque en algunos barrios de la ciudad existe escasez de este servicio y los 






3.5.2 Análisis de las encuestas aplicadas a los empleados administrativos de la EP-
EMAPAR 
 
1. ¿Cuál sería la calificación que daría a la gestión administrativa que realiza 
la EP-EMAPAR? 
Tabla 11: Calificación que se daría a la gestión administrativa 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
EXCELENTE 20 25 
BUENA 50 63 
MALA 10 13 
TOTAL  80 100 
Fuente: Encuesta a los empleados administrativos EP-EMAPAR 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 13: Calificación que se daría a la gestión administrativa 
 
Fuente: Tabla 11 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
ANÁLISIS: Los empleados administrativos manifiestan que un 62% que la gestión 
administrativa que realiza la EP-EMAPAR es buena, el 25% comenta que es excelente y 

















2. ¿La EP-EMAPAR tiene claramente definida la misión y visión? 
Tabla 12: Misión y Visión de la EP-EMAPAR ampliamente definida 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 50 62 
NO 30 38 
 TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta a los empleados administrativos EP-EMAPAR 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 14: Misión y Visión de la EP-EMAPAR ampliamente definida 
 
Fuente: Tabla 12  
Elaborado por: Marcela Cano 
 
ANÁLISIS: El 62% de los empleados manifiestan que la misión y visión del EP-
EMAPAR es claramente definida por lo que todas las actividades están encaminadas al 
cumplimiento de las mismas, mientras que el 38% manifiestan que no es claramente 






3. ¿Cómo es la comunicación que existe entre el personal que conforma la EP-
EMAPAR? 
Tabla 13: Comunicación entre el personal del EP-EMAPAR 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
EXCELENTE 20 25 
BUENA 50 62 
MALA 10 13 
 TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta a los empleados administrativos EP-EMAPAR 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 15: Comunicación entre el personal del EP-EMAPAR 
 
Fuente: Tabla 13 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
 
ANÁLISIS: Los empleados respondieron en un 25% que la comunicación entre el 
personal Administrativo del EP-EMAPAR es excelente, el 62% comentan que es buena 
y el 13% que es mala. Esto se debe a la falta de coordinación y trabajo en equipo por parte 













4. ¿Considera que sus sugerencias son tomadas en cuenta para la toma 
decisiones en la EP-EMAPAR? 
Tabla 14: Sus sugerencias son tomadas en cuenta para la toma de decisiones 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 12,5 
A VECES 65 81,25 
NUNCA 5 6,25 
TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta a los empleados administrativos EP-EMAPAR 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 16: Sus sugerencias son tomadas en cuenta para la toma de decisiones 
 
Fuente: Tabla 14 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
ANÁLISIS: El 81% de los encuestados considera que a veces sus sugerencias son 
tomadas en cuenta para la toma decisiones en la EP-EMAPAR, mientras que el 13% 










5. ¿Conoce usted si existe en la empresa un manual de procedimiento? 
Tabla 15: Existe en la empresa un manual de procedimiento 
   
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 25 
NO 60 75 
 TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta a los empleados administrativos EP-EMAPAR 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 17: Existe en la empresa un manual de procedimiento 
 
Fuente: Tabla 15 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
ANÁLISIS: Los encuestados en un 75% comenta que existe en la empresa un manual 
de procedimiento y que lo conoce claramente, mientras que el 25% comenta que no lo 














6. ¿Existen retrasos continuos en la presentación de los Estados Financieros? 
Tabla 16: Retrasos continuos en la presentación de los Estados Financieros 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 55 68,75 
NO 25 31,25 
      
TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta a los empleados administrativos EP-EMAPAR 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 18: Retrasos continuos en la presentación de los Estados Financieros 
 
Fuente: Tabla 16 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
 
ANÁLISIS: El 69% manifiesta que si existen ciertos retrasos en la presentación de los 









7. ¿En qué nivel se encuentra la demora en la elaboración de los Estados 
Financieros? 
Tabla 17: Nivel en que se encuentra la demora en la elaboración de los Estados 
Financieros 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
ALTO 15 19 
MEDIO 45 56 
BAJO 20 25 
 TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta a los empleados administrativos EP-EMAPAR 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 19: Nivel en que se encuentra la demora en la elaboración de los Estados 
Financieros 
 
Fuente: Tabla 17 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
 
ANÁLISIS: El nivel en el que se encuentra la demora de la presentación de los Estados 










8. ¿Existen procedimientos de control físico y oportuno y sin demora para los 
Activos fijos? 
Tabla 18: Procedimientos de control físico y oportuno para los activos 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 15 19 
NO 20 25 
A VECES  45 56 
 TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta a los empleados administrativos EP-EMAPAR 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 20: Procedimientos de control físico y oportuno para los activos 
 
Fuente: Tabla 18 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
ANÁLISIS: El 19% de los encuestados comenta que si existen procedimientos de 
control físico y oportuno y sin demora para los Activos fijos, el 25% comenta que no 










9. ¿En qué nivel se encuentran calificado el personal que se encarga de 
elaboración de los Estados Financieros? 
Tabla 19: Nivel en que se encuentra calificado el personal que elabora los Estados 
Financieros 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
ALTO 10 12,5 
MEDIO 55 68,75 
BAJO 15 18,75 
 TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta a los empleados administrativos EP-EMAPAR 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 21: -Nivel en que se encuentra calificado el personal que elabora los 
Estados Financieros 
 
Fuente: Tabla 19 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
 
ANÁLISIS: Los encuestados califican al personal que se encarga de elaboración de los 





















10. ¿En su situación personal, que considera tendría que mejorar la empresa? 
 
Tabla 20: Aspectos que deberías mejorar la empresa 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
REMUNERACIÓN 7 8,75 
RECONOCIMIENTO 5 6,25 
CAPACITACIONES  10 12,5 
GESTIÓN DE OBRAS 37 46,25 
MANEJO DE RECURSOS  7 8,75 
AMBIENTE FISICO  14 17,5 
 TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta a los empleados administrativos EP-EMAPAR 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 22: Aspectos que deberías mejorar la empresa 
 
Fuente: Tabla 20 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
 
ANÁLISIS: Los Encuestados manifiestan que se debería mejorar aspectos como el 46% 
gestión en obras, el 12% capacitaciones, el 18% ambiente físico, el 9% la remuneración 
de los empleados y el manejo correcto de los recursos, y el 6% reconocimientos en las 



















3.5.3 Análisis vertical de los estados financieros periodo 2013-2014 
3.5.3.1 Activos 
Tabla 21: Análisis de los activos 
GRUPO AÑO 2013 AÑO 2014 
Variación del activo en 
comparación de los dos años. 
Activo corriente 47,82 47,84 0,01646026 
Activo no corriente 52,18 52,16 0,68369336 
Fuente: Estados financieros 2013-2014 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 23: Análisis de los activos 
  
Fuente: Tabla n° 21 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
INTERPRETACIÓN: Luego de haber examinado el análisis vertical del Estado de 
Situación Financiera de la EP-EMAPAR se obtiene los siguientes resultados:  
ACTIVOS  
En el periodo 2013, se determina que el total de activos de la empresa representan un 
valor de $ 26,038,441.75 donde un 47,82% corresponden al activo corriente con una 
cantidad de 12,456,077.93  valor a favor de la empresa para pagar sus obligaciones a corto 
plazo y un 51,18%  que corresponde a activos no corrientes con una cantidad de 
13,403,324.8;  en cambio en el año 2014 , se determina que el total de activos de la 
47,82 47,84
52,18 52,16
AÑO 2013 AÑO 2014
Activo corriente Activo no corriente
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empresa representan un valor de $ 25,644,911.92 donde un 47,84% corresponden al 
activo corriente con una cantidad de 12,263,602.81  valor a favor de la empresa para pagar 
sus obligaciones a corto plazo y un 52,16% % que corresponde a activos no corrientes 
con una cantidad de 13,227,922.25   evidenciando el porcentaje de mayor relevancia en 
relación a sus activos totales, notando que la EP-EMAPAR en los dos años  tiene una 
inversión significativa en los valores correspondientes a propiedad, planta y equipo para 
el desempeño de sus actividades. En comparación de estos dos periodos se obtuvo una 
variación de 0,01% en los activos corrientes y el 0,68% en los activos no corrientes. 
 Activo corriente 
Tabla 22: Activo corriente 
ACTIVO CORRIENTE 2013 2014 
Disponibilidades 2821585,31 23,01 2949195,79 23,68 
Anticipos de fondos 150470,1 1,23 231109,52 1,86 
Cuentas por cobrar 1578753,64 12,87 1471111,67 11,81 
Deudores financieros 6162525,71 50,25 5932483,14 47,62 
Existencias para producción y 
ventas  1550268,05 12,64 1872177,81 15,03 
TOTAL 12263602,81 100,00 12456077,93 100,00 
Fuente: Estados financieros 2013-2014 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 24: Activo corriente
 
Fuente: Tabla 22 
























INTERPRETACIÓN: Luego de realizar el análisis vertical obtenemos que en el año 
2013 , el total de activo corriente está representado por el 47,82 % valor que corresponde 
a $ 12,263,602.81 en donde el rubro más relevante corresponde a deudores financieros  
con el 50,25%; mientras que el año 2014 el total de activo corriente está representado por 
el 47,84 % valor que corresponde a $ 12,456,077.93 en donde el rubro más relevante 
corresponde a deudores financieros  con el 47,62%, estos montos se dan por anticipo 
fondos años anteriores a GADS , por obras  y por cuentas pendientes por cobrar.  
 
Así mismo dentro del rubro Disponibilidades cuenta con un porcentaje de 23,01% en el 
año 2013 y el 23,68% en el año 2014 lo que representa a dinero disponible para la 
ejecución de obras a través de Bancos Comerciales (Moneda Nacional) 
 
Dentro del rubro anticipo de fondos el 1,23% representa al año 2013 y el 1,86% al año 
2014 equivalente a anticipos a servidores públicos, anticipo contratistas y anticipos 
proveedores de bienes y servicios. 
Del rubro cuentas por cobrar el 12,87% se obtiene del año 2013, mientras que el 11,81% 
corresponde al año 2014 representando a cuentas por cobrar por tasas y contribuciones, 
por venta de bienes y servicios. 
 
 Por último el valor detallado en  existencias para producción y ventas de bienes de uso, 
vestuario lencería y prendas, materiales de oficina, materiales de aseo, combustible y 
lubricantes, herramientas, materiales de construcción eléctrica, repuestos y accesorios  en 
el 2013 tiene el valor de 12,64% mientras que  el 2014 tiene el 15,03% teniendo una 
variación de 2,39% representado este punto lo relacionado con existencias bienes de uso 
y consumo para producción , llevándose el mayor porcentaje el correspondiente a 




 Activo no corriente 
Tabla 23: Análisis del activo no corriente 
ACTIVO NO CORRIENTE 2013 2014 
Bienes de administración 852324,88 6,44 933898,13 6,97 
Bienes de producción 12375667,4 93,56 12469426,7 93,03 
          
TOTAL 13227992,25 100,00 13403324,81 100,00 
 
Fuente: Estados financieros 2013-2014 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 25: Análisis del activo no corriente 
 
Fuente: Tabla 23 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
INTERPRETACIÓN: Este grupo representa la mayor inversión con que cuenta la EP-
EMAPAR, debido a que aquí se centra todo lo concerniente a Bienes muebles, bienes 
inmuebles, los cuales son utilizados con la finalidad de desarrollar cada una de las 
operaciones que son propias de la actividad de la EP-EMAPAR y así prestar sus servicios 
y satisfacer las necesidades de cada uno de sus usuarios.  
En el año 2013 estos representan un valor de $ 13,227,992.25, correspondiente al 51,58% 
en relación al total de los activos, en donde la mayor inversión se encuentra en Propiedad, 
Planta y Equipo con el 93.56%; mientras que en el año 2014 se cuenta con un total de 









igual forma que el año anterior a maquinarias, vehículos, bienes y muebles, herramientas 
entre otros;  los mismos que sirven para el desempeño operacional de las actividades y 
servicios que presta la EP-EMAPAR. 
3.5.3.2 Pasivo y patrimonio 
Tabla 24: Pasivo y Patrimonio 
Grupo 2013 2014 
Pasivo Corriente 12803883,58 49,9275787 12990882,28 49,8911663 
Pasivo no corriente 0 0 0 0 
Patrimonio 12841028,34 50,0724213 13047559,47 50,1088337 
TOTAL 25644911,92 100 26038441,75 100 
Fuente: Estados financieros 2013-2014 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
 
Gráfico 26: Análisis del Pasivo y Patrimonio 
 
 
Fuente: Tabla 24 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
 
INTERPRETACIÓN: En el año 2013 se determina que el total de los pasivo y 
patrimonio de la EP-EMAPAR es de 25644911,92 donde el 49,93% equivale al pasivo 
corriente con una cantidad de $12803883 y un 50,07% equivale al patrimonio con una 










con un valor de $26038441,75 donde el 49,89% representa al pasivo corriente con un 
valor de 12990882,28 y el 50,10% representa al patrimonio con un valor de 13047559,47 
dichos valores corresponden a las obligaciones corto plazo que tiene la entidad por pagar 
a terceras personas y el patrimonio representando a los bienes, elementos materiales e 
inmateriales con que cuenta la empresa. En los dos años no ha variado los valores. 
3.5.3.2.1 Pasivo corriente 
Tabla 25: Análisis del pasivo corriente 
PASIVO CORRIENTE 2013 2014 
Depósito de terceros 70433,23 0,55 282770,72 2,18 
Cuentas por pagar  401135,57 3,13 383014,02 2,95 
Empréstitos 12292096,96 96,00 12291281,71 94,61 
Financieros 40217,82 0,31 33815,83 0,26 
TOTAL 12803883,58 100,00 12990882,28 100,00 
Fuente: Estados financieros 2013-2014 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 27: Análisis del pasivo corriente 
 
Fuente: Tabla 25 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
INTERPRETACIÓN: Con respecto al financiamiento a corto plazo, este está 
representado por un valor de 12803883,58  en el periodo 2013 que corresponde  al 49,93% 












correspondiente a empréstitos con el  96%; de igual manera en el año 2014  se tiene en 
pasivo corriente un total de  12990882,28  correspondiente al 49,89% del total de pasivo 
y patrimonio, en donde igual que en el periodo 2013 el rubro más representativo es el que 
corresponde a Empréstitos con un porcentaje del   94,61% las cuentas que integran este 
punto son los créditos internos realizados para el sector publico financiero y para el sector 
público no financiero. 
3.5.3.2 Patrimonio 
Tabla 26: Análisis del patrimonio 
PATRIMONIO 2013 2014 
Patrimonio público 22854729 118,29 22854729,69 177,98 
Resultados del ejercicio -3534026,11 -18,29 -10013701,35 -77,98 
TOTAL 19320702,89 100,00 12841028,34 100,00 
Fuente: Estados financieros 2013-2014 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Gráfico 28: Análisis del patrimonio 
 
 
Fuente: Tabla 26 










INTERPRETACIÓN: En lo referente al patrimonio se puede evidenciar que este está 
conformado en el año 2013 por 19320702,89 que representa  el  50,07% y en el año 2014  
por un valor de 12841028,34 que representa el  50,11%   en relación al total de pasivos y 
patrimonio de los periodos respectivos, en donde el grupo más significativo es el de 
patrimonio  de empresas pública  con un 100% evidenciando que ésta posee una sólida 
solvencia para cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo, permitiendo el desarrollo 
normal de las operaciones y actividades propias de la misma.  
3.5.3.3 Estructura financiera 
AÑO 2013-2014 
Tabla 27: Estructura financiera año 2013 
ESTADOS FINANCIEROS 2013 
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 
    49,93 
47,82 
PASIVO NO CORRIENTE 
    
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO 
        
52,18 50,07 
Fuente: Análisis vertical de los estados financieros 2013 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
 
Tabla 28: Estructura financiera año 2014 
ESTADOS FINANCIEROS 2014 
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 
    49,89 
47,84 
PASIVO NO CORRIENTE 
    
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO 
        
52,16 50,11 
Fuente: Análisis vertical de los estados financieros 2014 
Elaborado por: Marcela Cano  
 
Una vez realiza la Estructura Financiera de la EP-EMAPAR se ha podido determinar que 
los activos corrientes están siendo financiados por 49,89% de los pasivos corrientes.  
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Así mismo se puede evidenciar que la EP-EMAPAR tiene una notable inversión en lo 
que se refiere a activos no corrientes los cuales están representados por el 52,18%.  
3.5.4 INDICADORES FINANCIEROS 
3.5.4.1 Índice de solvencia de liquidez 










Interpretación: En el año 2014 la EP-EMAPAR, tiene una liquidez de $0,96 centavos de 
dólar, lo que significa que por cada dólar que la empresa adeuda tiene $0,96 para 
responder por sus obligaciones a corto plazo.   
 
3.5.4.2 Índice de prueba ácida 
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 á𝐜𝐢𝐝𝐚 =




Indice de prueba ácida =




Interpretación: Mediante este índice se puede determinar que por cada dólar que la 
empresa adeuda a terceras personas cuenta con $0,85 centavos de dólar en el año 2014, 
lo que indica que la EP-EMAPAR es poco solvente y necesita depender de terceras 
personas. Además se puede evidenciar que en el último periodo analizado, existe una 
notable disminución en lo que refiere a cuentas por cobrar debido a una mejor política de 
cobranza lo cual ha permitido una considerable recuperación de cuentas por cobrar en 






Índice de prueba ácida 
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 á𝐜𝐢𝐝𝐚 =









Interpretación: Mediante este indicador se puede medir las disponibilidades inmediatas, 
es decir dinero correspondiente a Caja y dinero en bancos con que cuenta la EP-EMAPAR 
para cubrir sus obligaciones a corto plazo, es así que se puede determinar que en el año 
2014, la empresa cuenta con un $0,22 centavos de dólar. 
 
3.5.4.3 Índice de endeudamiento  





 Indice de endeudamiento del activo =
12990882,28
26038441,75
= 0,49 = 49% 
Interpretación: Este indicador demuestra que la EP-EMAPAR tiene en el año 2014 el 
49% de los activos totales financiados por deuda, es decir no depende de terceras personas 
y está en capacidad de endeudarse. Este índice permite determinar el nivel de autonomía 
financiera de la EP-EMAPAR, es así que la empresa en el presente periodo demuestra un 
elevado grado de independencia de ésta frente a sus acreedores ya que su relación es baja. 
 
Índice del endeudamiento patrimonial 
 





Indice de endeudamiento patrimonial =
12990882,28
13047559,47
= 0,9956 = 99,56% 
 
Interpretación: Una vez aplicado dicho indicador se puede determinar que en el año 
2014, la EP-EMAPAR tiene el 99,56% correspondiente al endeudamiento patrimonial, es 
decir el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa.  
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Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de 
la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con patrimonio, 
puesto que, en el fondo, ambos constituyen un compromiso para la empresa. 
 
Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también para indicar la 
capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que financian 
mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean 
propios o ajenos e indicando si el capital o el patrimonio son o no suficientes. 
Endeudamiento del activo fijo 
Esta razón evalúa la relación del pasivo no corriente o a largo plazo y el activo fijo, 
permitiendo establecer el empleo de los recursos financieros de largo plazo en la 
adquisición de activos fijos. 
 
Indice de endeudamiento del activo fijo =
Pasivo no corriente a largo plazo
Activo fijo neto tangible
 
 


















Luego de aplicar el indicador de apalancamiento se puede evidenciar que en el año 2014 
por cada dólar invertido en activos totales la empresa cuenta con $1.99 centavos de dólar 
correspondiente al patrimonio para cubrir dicho gasto evidenciando una leve disminución 
debido a que los activos han sido incrementados en el presente periodo al igual que el 
patrimonio. 




3.5.5 INDICADORES DE GESTIÓN 
3.5.5.1 Rotación de cartera 
Rotacion de la cartera =
Ventas a crédito en el periodo (venta bienes y servicio credito)
Cuentas por cobrar promedio
 
 




Interpretación: Luego de aplicar el índice de rotación de cartera se puede evidenciar que 
el año 2014 la rotación de cartera es de 0,64 veces durante el año, es decir que la cantidad 
de $1471111,67 se convirtió en efectivo 0,25 veces durante el periodo 2014 veces 
evidenciando que la rotación de su cartera en este periodo fue muy lenta debido a que no 
hay una gestión en políticas de cobro, notando el alto nivel de cuentas por cobrar.  
Así mismo se puede evidenciar que el volumen de ventas en la EP-EMAPAR se ha 




CAPÍTULO V: MARCO PROPOSITIVO 
4.1 DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO FINANCIERO (PEF) A LA 
“EMPRESA PÚBLICA, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA” DEL CANTÓN 
RIOBAMBA,   PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
4.1.1 Introducción 
 
El proceso de planeación estratégica desarrollado por la Gerencia, a través del 
Departamento de Fortalecimiento Institucional, en coordinación con las Direcciones de: 
Técnica, Ingeniería, Administrativa, Financiera y Comercial, y con el involucramiento de 
todos los estamentos de la empresa, cuyo objetivo es el ser orientador del desarrollo de la 
empresa y el referente de la gestión institucional que se describe en este documento. 
Se adoptó una metodología participativa dentro de un proceso de reflexión y construcción 
colectiva; se sustentó en una reflexión sobre los objetivos, actividades y servicios que la 
empresa presta y sobre las políticas para manejar las relaciones con nuestros clientes 
internos y externos (ANÁLISIS FODA) y sus matrices. 
Partiendo de una línea base se revisó nuestra razón de ser, con miras a la búsqueda 
permanente de la mejora continua de la organización, para asegurar el progreso de la 
misma y la satisfacción de nuestros clientes. 
Por ello, la Planeación Estratégica responde a preguntas sobre cómo debe actuar la 
empresa frente a los retos propuestos por las autoridades y el personal de la institución. 
Así pues, el programa de Planeación Estratégica se desarrolla en función de factores 
internos y la consideración de factores externos. 
Esto significa que el primer paso del proceso fue considerar la opinión y el sentir de todas 




El resultado se interpreta como la guía que orienta el pensamiento y accionar de la 
entidad: misión, visión, política, valores corporativos, directrices, objetivos, metas y 
políticas empresariales. Lo que nos permite establecer nuestra ruta estratégica. 
El seguimiento y evaluación de la Planeación Estratégica, tiene por fin hacer más 
transparentes las relaciones internas y con la ciudadanía, evitando decisiones sorpresivas 
que afecten la seguridad técnica; administrativa y financiera. 
La Planeación Estratégica, además de constituir la respuesta a un deber normativo, es un 
elemento sustancial para alimentar y fortalecer el proceso de mejoramiento continuo en 
aras de ser cada día más, una entidad moderna, eficiente y ágil, que responde con 
transparencia a las necesidades sectoriales y a la gestión municipal encomendada. 
Por lo tanto, en este documento se presenta la definición de actividades e iniciativas a 
desarrollar, en respuesta de objetivos estratégicos validados mediante elementos 
visiónales y misionales, como un componente Institucional, que guarda relación con los 
procesos internos de la entidad y con su interrelación con otros agentes externos. 
4.1.2. Objetivo general 
El objetivo general de este trabajo es formular los lineamientos de Planeación Estratégica 
de la Empresa Pública Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Riobamba, para que sea el documento orientador del desarrollo de la entidad y el referente 
de la gestión institucional dentro del contexto de la normativa legal vigente, tomando en 
consideración las necesidades y expectativas de los clientes relacionadas con el que hacer 
de la institución. 
4.1.3. Metodología 
El futuro hay que imaginarlo, pero construyéndolo. Por ello, las organizaciones están 
obligadas permanentemente y proactivamente a reflexionar con respecto a sus directrices 
estratégicas, acciones estratégicas y su ruta estratégica, frente a las nuevas circunstancias 
de su entorno. 
Se adoptó una metodología participativa de tal manera que el direccionamiento 
estratégico de la empresa sea el resultado de un proceso de reflexión y construcción  
colectiva, adoptado por el equipo responsable del Plan, enriquecido con las experiencias 
y el conocimiento real de los problemas y soluciones de los servidores públicos de todos 
los niveles organizacionales así . 
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4.1 4 Descripción institucional  
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Unidad de Gestión del 
Programa PRAGUAS, a solicitud del Municipio de Riobamba, suscribió el Convenio de 
Asistencia Técnica para la delegación o desconcentración de los servicios de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, mediante la aplicación de Nuevos Modelos de Gestión. 
Con estos antecedentes, el PRAGUAS, contrató a un equipo de técnicos para que con 
información proporcionada por funcionarios de dicha Municipalidad y el levantamiento 
en campo, se efectúe el diagnóstico técnico, financiero y comercial, en la zona urbana del 
cantón Riobamba.  
Por lo tanto el Municipio, como responsable de la dotación de los servicios básicos, 
suscribió un Convenio de Asistencia Técnica para la delegación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado con el MIDUVI, por el cual el Proyecto PRAGUAS financio la 
consultoría para la implantación del Modelo de Gestión Desconcentrado. 
En sesiones realizadas el 26 de julio y 20 de septiembre del 2004 se aprueba la Ordenanza 
de creación de la Empresa Municipal de Agua Potable y alcantarillado del cantón 
Riobamba, la misma que entró en vigencia el 24 de septiembre del 2004. 
La Municipalidad del cantón Riobamba en concordancia con la nueva Constitución 
Política, vigente a partir del 2008, contiene el marco conceptual de  los servicios básicos, 
en el cual se halla el sector de agua potable y saneamiento (art. 264), mediante sesiones 
realizadas el 28 de diciembre del 2009, 8 y 13 de enero del 2010 se discutió y aprobó la 
ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA EMPRESA 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA  EP-




Elaborado por: Departamento de Fortalecimiento Institucional 
 
La Empresa se rige por la “ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA 
PÚBLICA- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE RIOBAMBA EP-EMAPAR” la misma que en su Art 1 establece: 
“Art. 1. CONSTITUCIÓN: Constituyese con domicilio en el cantón Riobamba, provincia 
de Chimborazo, la Empresa Pública Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Riobamba  EP-EMAPAR, como persona jurídica de derecho público, con patrimonio 
propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión; la misma que se rige principalmente por la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 
la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la presente Ordenanza que regula la prestación de 
los servicios públicos de Agua Potable y Alcantarillado, las disposiciones de los 
Reglamentos Internos Generales y Específicos que se expidan y demás normas jurídicas 
aplicables.” 
De conformidad con el art. 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas podrá establecer 
empresas subsidiarias, empresas filiales, agencias o unidades de negocio.” 
Compete a la Empresa Pública EMAPAR todo lo relacionado con la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, de conformidad con el plan estratégico de 
desarrollo físico. 
Las atribuciones de la Empresa Pública Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Riobamba son: a) la prestación de los servicios públicos de agua potable 
y alcantarillado, para preservar la salud de los habitantes y obtener una rentabilidad social 
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en sus inversiones, y b) cuidar el entorno ecológico, contribuir al mantenimiento y control 
de las fuentes hídricas aprovechables del cantón Riobamba, así como integrar los 
proyectos de agua potable y alcantarillado dentro de los programas de saneamiento 
ambiental. 
La presente Ordenanza de Creación regulará la constitución, organización básica, y 
funcionamiento de los órganos de dirección y de gestión de la empresa, establecerá los 
alcances de la autonomía legal, competencias, funciones y responsabilidades de la EP-
EMAPAR requeridas para cumplir con los objetivos. 
En este contexto los procesos de Planeación Estratégica no son nuevos en la entidad, en 
el año 2009, se desarrolló el primer plan para el período 2010-2013, en el que se 
involucraron directivos, empleados, por medio de talleres, con miras a definir la fase 
filosófica a través de la misión, visión, objetivos y valores. 
El desempeño de la EP-EMAPAR contempla como base el Mandato Constitucional, la 
Planificación del GAD Municipal y lineamientos propios de la empresa.  
La  gestión de la EP-EMAPAR estará enmarcada en la Constitución de la República; así 
el Art.12 establece que el agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable; el Art. 
314 garantiza la universalidad, eficiencia, accesibilidad, continuidad y calidad del 
servicio, así como que los precios y tarifas de estos servicios  sean equitativos, 
estableciendo su regulación y control; y, el  Art. 411 señala que el Estado garantizará la 
conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 
hidrográficas y caudales ecológicos.  
La gestión de la EP-EMAPAR se articula con el modelo de gestión Municipal, en la 
medida que es un ente ejecutor de las políticas, planes, programas y proyectos 
relacionados con la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado, respetando 
la autonomía de la empresa de manera integral, desconcentrada y participativa.   
En esta medida, la Empresa entiende la necesidad de realizar una gestión coordinada, 
complementaria y articulada con las distintas instancias municipales que son rectoras y 
ejecutoras de programas y proyectos en el cantón, que es en el que se resuelve la 
provisión de servicios de agua potable y alcantarillado.   
 Se vincula la planificación estratégica, técnica y financiera de la EP-EMAPAR, 
considerando que la planificación técnica debe responder a la estrategia 
organizacional definida en la Planificación Estratégica, y por otro lado, que los 
programas y proyectos contemplados en los planes plurianuales y anuales deben 
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contar con el debido financiamiento,  se plantea la necesidad de establecer un Sistema 
de Planificación que integre todos estos componentes (estratégico, técnico y 
financiero).  
 Como un elemento adicional al proceso de planificación, La EP-EMAPAR cuenta 
con su Plan Maestro formulado con un horizonte de planificación hasta el año 2040, 
los mismos que establecen los proyectos de inversión sobre los cuales debe caminar 
la Gestión Técnica Empresarial.   
 Con el objeto de ajustar la gestión de la EP-EMAPAR a las exigencias que implican 
los nuevos retos, se contemplan proyectos de fortalecimiento institucional en 
diferentes ámbitos, tales como lograr el alineamiento estratégico de todos los 
programas de la Empresa.  
 Adicionalmente, es necesario mantener procedimientos de priorización de proyectos 
de inversiones, en función de criterios de viabilidad técnica y financiera; y, de 
maximización de beneficios sociales.   
 Enfatizar en la universalización de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sumados a parámetros como, calidad físico química y bacteriológica, entre otros.   
4.1.5 Análisis situacional  
Para dar cumplimiento a lo que establece la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba, en la que se debe 
preparar la respectiva planificación estratégica como requisitos legales. 
Este documento ha sido elaborado con la técnica y los principios jurídicos vigentes, en 
concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan de Desarrollo Cantonal del 
GAD del Municipio de Riobamba. 
4.1.5.1 Objetivos del buen vivir 
La Constitución del 2008 ha sentado las bases para la recuperación de lo público y la 
reconstitución del Estado y su rol regulador, se pretende estructurar un Estado 
constitucional de derechos y justicia, intercultural y plurinacional, que se gobierne de 
manera desconcentrada y descentralizada.  
El texto constitucional también contempla la recuperación de las capacidades estatales y 
establece que la planificación del desarrollo nacional es uno de los deberes prioritarios 
del Estado (ver art. 3), que esta será participativa, descentralizada, desconcentrada y 
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transparente, y que propiciará la equidad social y territorial, promoviendo la concertación 
(ver art. 275).  
Adicionalmente, se consagra el rol del Estado como proveedor de servicios públicos y 
como garante de que su provisión, pública o privada, responda a los principios de 
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad (ver art. 314). Otro elemento 
trascendental es la recuperación de la institucionalidad de los sectores estratégicos a 
través de la creación de empresas públicas. 
El título IV de la Constitución establece el protagonismo de las ciudadanas y los 
ciudadanos en la toma de decisiones, en la planificación y en la gestión de los asuntos 
públicos, y lo reconoce como un derecho. 
Con los cambios constitucionales señalados, este se convierte en un instrumento para el 
ejercicio y la garantía de derechos, superada así la perspectiva de un plan con “enfoque 
de derechos”.  
Los servicios públicos dejan de ser simples prestaciones sociales para convertirse en 
medios para la garantía de derechos. El ejercicio de los derechos humanos y de la 
naturaleza es consustancial a la planificación nacional, en primer lugar, porque la política 
pública los garantiza, de acuerdo al marco constitucional del Ecuador y, en segundo lugar, 
porque ellos son en sí mismos los pilares de la sociedad del Buen Vivir.  
En esta planificación se abordan los siguientes objetivos: 
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 
Recuperar el Estado para la ciudadanía y, también, fomentar la acción colectiva de la 
propia sociedad. Se parte del respeto a la autonomía de las organizaciones sociales y se 
reconoce el papel del Estado para promover la participación social y ciudadana 
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 
La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que asegure la 
salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 
educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 
otros servicios sociales necesarios”.  
Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 
La construcción colectiva del espacio público, como lugar de encuentro común, es 
fundamental para sustituir las formas de convivencia autoritarias y violentas por formas 
de cohabitación que puedan dirimir la conflictividad social y construir una cultura libre y 
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pacífica de diálogo intercultural. Los derechos culturales responden a una problemática 
fundamental, la dominación.  
Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental, territorial y global. 
Con la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el reconocimiento 
de los derechos de la naturaleza, como una respuesta contundente al estado actual de la 
misma, orientando sus esfuerzos al respeto integral de su existencia, a su mantenimiento 
y a la regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos (arts. 71-74). Esta propuesta 
se enmarca en un contexto en el que la gestión del gobierno se orienta al cumplimiento 
de los principios y derechos del Buen Vivir o Sumak Kawsay 
Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 
Se busca fortalecer el manejo sostenible de las finanzas públicas, garantizando la 
transparencia en la contratación pública y maximizar la eficiencia del gasto público entre 
otros lineamientos se busca optimizar la gestión financiera de las empresas públicas 
Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 
La Constitución establece de manera explícita que el régimen de desarrollo debe basarse 
en la generación de trabajo digno y estable, el mismo que debe desarrollarse en función 
del ejercicio de los derechos de los trabajadores (art. 276). Lo anterior exige que los 
esfuerzos de política pública, además de impulsar las actividades económicas que generen 
trabajo, garanticen remuneraciones justas, ambientes de trabajo saludables, estabilidad 
laboral y la total falta de discriminación. Una sociedad que busque la justicia y la dignidad 
como principios fundamentales no solamente debe ser evaluada por la cantidad de trabajo 
que genera, sino también por el grado de cumplimiento de las garantías que se establezcan 
y las condiciones y cualidades en las que se efectúe.  
En el mundo que propone y define el Buen Vivir, la estructura del Estado y naturaleza 
del gobierno ejercerá una influencia fundamental en el enfoque y temporalidad de las 
transformaciones. Para el anclaje del proceso de transformación con la Constitución, estas 
supondrían una estabilidad y serían vistas como el resultado de un pacto político, 
adquiriendo legitimidad entre la administración pública que debe ponerlas en marcha y la 
ciudadanía a la que se está encomendando el derecho y la capacidad para desempeñar un 
papel protagónico en los asuntos públicos. 
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4.1.5.2 Objetivos del plan de desarrollo cantonal 
Se constituye en el nuevo marco referencial de la Planificación Estratégica Cantonal a 
nivel macro, estipulada en el Plan de Desarrollo Cantonal 2006-2025 y su actualización.  
La estrategia que se plantea es desarrollar un nuevo modelo de gestión pública que se 
base en la casuística propia del Cantón Riobamba y de los nuevos contextos de 
transformación de conflictos sociales; es decir tenemos que desarrollar nuevas 
metodologías acorde a nuestra propia perspectiva de desarrollo que considera que los 
mayores conflictos en el futuro se concentrarán alrededor de los recursos naturales; por 
tales razones es necesario desarrollar nuevas sensibilidades y capacidades entre  todos los 
actores de cambio para lo cual se propone: 
1.- PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Eje Riobamba Ordenada y Segura 
Objetivo: Garantizar un territorio cantonal óptimo, equilibrado, equitativo y eficiente 
2.- PLAN DE DESARROLLO HUMANO 
Eje Riobamba social con oportunidad para todos 
Objetivo: Garantizar el ejercicio de derechos de los/las habitantes en base a la 
formulación y ejecución de políticas públicas coherentes con su realidad. 
3.- PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO 
Eje Riobamba Ambiental 
Objetivo: Consolidar un cantón que convive en equilibrio con su ambiente a través del 
fortalecimiento de sus actores e instituciones, de la implementación de una normatividad 
adecuada y principalmente de una cultura ambiental ciudadana. 
El reto que ha asumido el Gobierno Municipal de Riobamba es encaminar su gestión para 
alcanzar el bienestar de su población, lo que en la Constitución se ha determinado como 




4.1.6 MATRIZ FODA 
Como herramienta de diagnóstico se utilizó el análisis FODA; obteniendo el siguiente 
resultado: 
Tabla 29: FODA 
 
4.1.6.1 Matriz de correlación fortalezas y oportunidades 
Esta matriz permitirá determinar la relación entre los factores internos y externos, y 
priorizar los hechos o tendencias más importantes que tiene el producto para lo cual la 
ponderación se realizará de acuerdo a lo siguiente: 
1.- Si la fortaleza tiene relación con la oportunidad = 5 
2.- Si la fortaleza no tiene relación con la oportunidad =1 
3.- Si la fortaleza y la oportunidades tienen mediana relación = 3 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Tiene autonomía presupuestaria 
 Existe autonomía de gestión 
 Se rige por la ley de empresas publicas 
 Es monopolio en prestar los servicios a la 
ciudad 
 Tiene una normativa vigente para el 
desenvolvimiento del Recurso Humano 
 Sus empleados son personas con amplia 
experiencia debido a los varios años que tiene 
la empresa. 
 Tiene un patrimonio propio. 
 El costo del servicio lo impone la empresa de 
acuerdo a sus necesidades. 
 
 
 La ineficiencia en la medición del uso del agua 
potable. 
 Los gastos de operación vs. Ingresos de 
operación son altos; 
 El número de empleados es insuficiente para 
el servicio 
  Los locales municipales y deportivos no 
cancelan ningún valor por el servicio;  
 El departamento de Recursos Humanos cuenta 
con personal insuficiente;  
 No existe coordinación en los procesos 
internos;  




 El número de clientes tiende a incrementar. 
  Tiene buena relación directa con las otras 
empresas de agua potable del País 
  El gasto es auditado por entes 
gubernamentales 
  Puede recibir financiamiento por 
instituciones públicas, privadas a largo plazo; 
 Coordinar con otras instituciones la 
realización de obras 
  Disponibilidad de vertientes naturales, ojos 
de agua 
  El agua que se extrae no necesita de un mayor 
tratamiento 
 
 Personas extrañas a la empresa se sustraen 
bienes de la empresa, como tapas de 
alcantarillado; 
 Pueden ser contaminadas las fuentes de agua; 
  Estar a expensas del alcalde y gobernantes de 
turno 
  Al estar cerca de un área volcánica, puede 
existir un desastre natural que perjudique todo 
el sistema existente en la ciudad. 
 El sistema de redes en mal estado 
 Las acometidas e instalaciones clandestinas 




Tabla 30: Matriz de correlación fortalezas y oportunidades 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8   








Se rige por la 




en prestar los 











son personas con 
amplia 
experiencia 
debido a los varios 






El costo del 
servicio lo impone 
la empresa de 
acuerdo a sus 
necesidades 
TOTAL 
O1                 
El número de clientes tiende a 
incrementar. 
5 5 1 5 1 3 5 3 28 
O2                 
Tiene buena relación directa con las 
otras empresas de agua potable del 
País 
3 5 5 3 1 1 3 3 24 
O3                 
El gasto es auditado por entes 
gubernamentales 
5 5 5 5 5 3 5 1 34 
O4                 
Puede recibir financiamiento por 
instituciones públicas, privadas a largo 
plazo 
5 5 5 5 1 1 5 1 28 
O5                 
Coordinar con otras instituciones la 
realización de obras 
 
5 5 5 5 5 5 3 1 34 
O6          
 
Disponibilidad de vertientes naturales, 
ojos de agua. 
5 5 5 5 3 3 5 3 34 
O7          
El agua que se extrae no necesita de 
un mayor tratamiento 
1 1 5 3 1 1 1 5 18 
TOTAL 29 31 31 31 17 17 27 17 200 
Fuente: Análisis FODA 
Elaborado por: Marcela Cano 
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4.1.6.2 Matriz de correlación debilidades y amenazas 
Esta matriz permitirá determinar la relación entre las variables internas y externas, y 
priorizarlos hechos o tendencias más relevantes que dificultan la producción y 
comercialización: 
1.- Si la debilidad tiene relación con la amenaza = 5 
2.- Si la debilidad no tiene relación con la amenaza =1 








Tabla 31: Matriz de correlación debilidades y amenazas 
  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7   
  La ineficiencia en 
la medición del 
consumo de agua 
potable. 
 






El número de 
empleados es 






valor por el 
servicio  
El departamento de 
Recursos Humanos 
cuenta con personal 
insuficiente  
No existe 
coordinación en los 
procesos internos 
 






A1                
Personas extrañas a la empresa se sustraen 
bienes de la empresa, como tapas de 
alcantarillado; 
 
1 1 5 1 1 5 1 15 
A2                
Pueden ser contaminadas las fuentes de 
agua; 
3 1 5 1 5 3 1 19 
A3                
 Estar a expensas del alcalde y gobernantes 
de turno 
 
3 3 3 5 3 3 3 23 
 
A4         
Al estar cerca de un área volcánica, puede 
existir un desastre natural que perjudique  
todo el sistema existente en la ciudad 
1 5 5 1 5 5 1 23 
A5         
El sistema de redes en mal estado 
 
5 5 5 1 5 5 5 31 
A6         
Las acometidas e instalaciones clandestinas 
que producen pérdidas a la empresa 
 
5 5 5 3 5 5 5 33 
TOTAL 18 20 28 12 24 26 16 144 
Fuente: Análisis FODA 
Elaborado por: Marcela Cano 
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Tabla 32: Perfil estratégico interno 
ASPECTOS  INTERNOS 
CLASIFICACIÓN DE IMPACTO 
DEBILIDAD NORMAL FORTALEZA 
Gran 
Debilidad 
Debilidad Equilibrio Fortaleza Gran fortaleza 
1 2 3 4 5 
  D1 
La ineficiencia en la medición 
del consumo de agua potable 
  
        
D2 
Los gastos de operación vs. 
Ingresos de operación son altos 
      
D3 
El número de empleados es 





        
D4 
Los locales municipales y 
deportivos no cancelan ningún 
valor por el servicio 
      
D5 
El departamento de Recursos 
Humanos cuenta con personal 
insuficiente  
 
      
D6 





   
D7 
No existe un cronograma de 
capacitación para el personal 
 
      
F1 
Tiene autonomía presupuestaria 
       
F2 
Existe autonomía de gestión 






Se rige por la ley de empresas 
publicas 
      
F4 
Es monopolio en prestar los 
servicios de la ciudad 
 




Tiene una normativa vigente 
para el desenvolvimiento del 
Recurso Humano  
      
F6 
Sus empleados son personas 
con amplia experiencia debido 
a los varios años que tiene la 
empresa. 
 
       
  
F7 
Tiene un patrimonio propio. 
 
         
F8 
El costo del servicio lo impone 
la empresa de acuerdo a sus 
necesidades  
      
  TOTAL  4  3    2  6 
  PORCENTAJE 27%  20%   13%  40% 
Fuente: Matriz de correlación 










CLASIFICACIÓN DE IMPACTO 
AMENAZA NORMAL OPORTUNIDAD 
Gran 
Amenaza 
Amenaza Equilibrio Oportunidad Gran oportunidad 
1 2 3 4 5 
A1 
Personas extrañas a la empresa se 
sustraen bienes de la empresa, como 
tapas de alcantarillado 
      
 A2 
Pueden ser contaminadas las fuentes de 
agua 
   
 
 
   
 A3 
Estar a expensas del alcalde y 






   
A4 
Al estar cerca de un área volcánica, 
puede existir un desastre natural que 





    
A5 
El sistema de redes en mal estado  
  
    
A6 
Las acometidas e instalaciones 









El número de clientes tiende a 
incrementar. 
      
O2 
Tiene buena relación directa con las 
otras empresas de agua potable del País 
 
      
O3 
El gasto es auditado por entes 
gubernamentales 
 
      
O4 
 
Puede recibir financiamiento por 
instituciones públicas, privadas a largo 
plazo. 
     
  
O5 
Coordinar con otras instituciones la 
realización de obras 
      
O6 
Disponibilidad de vertientes naturales, 
ojos de agua 
      
O7 
El agua que se extrae no necesita de un 
mayor tratamiento 
      
 TOTAL 5 1  2 5 
 PORCENTAJE 38,46% 7,69%  15,38% 38,47% 
Fuente: Matriz de correlación 
Elaborado por: Marcela Cano 
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4.1.6.3 Ponderación de medios internos 
Para la evaluación del desenvolvimiento de la organización la ponderación será la 
siguiente: Cada factor tendrá una ponderación, la misma que fluctuara entre 0 hasta 1, por 
lo que la suma será igual a uno. 
La clasificación que se usará en los parámetros son: 
1. = debilidad grave  
2. = debilidad menor 
3. = equilibrio 
4. = fortaleza menor 
5. = fortaleza importante 
El resultado ponderado se obtiene entre la ponderación y el parámetro asignado. Se suma 
el resultado ponderado de cada uno de los factores. 
Para los resultados internos la calificación puede ser entre 5 máximo que implica que la 
empresa está estable y 1 mínimo que indica que la empresa tiene problemas, la media es 
igual a 3,5. Cuando el resultado es inferior al promedio se tiene más debilidades que 









Tabla 34: Matriz de medios internos 
 




Tiene autonomía presupuestaria 
 
0,10 4 0,40 
F2 
Existe autonomía de gestión 0,10 4 0,40 
F3 
Se rige por la ley de empresas publicas 0,10 5 0,50 
F4 
Es monopolio en prestar los servicios 
de la ciudad 
 
0,10 5 0,50 
F5 
Tiene una normativa vigente para el 
desenvolvimiento del Recurso Humano  
0,10 4 0,40 
F6 
Sus empleados son personas con 
amplia experiencia debido a los varios 
años que tiene la empresa. 
 
0,10 5 0,50 
F7 
Tiene un patrimonio propio. 
 
0,10 5 0,50 
F8 
El costo del servicio lo impone la 
empresa de acuerdo a sus necesidades. 
 




La ineficiencia en la medición del 
consumo de agua potable. 
0,10 1 0,10 
D2 
Los gastos de operación vs. Ingresos de 
operación son altos 
0,10 1 0,10 
D3 
El número de empleados es 
insuficiente para el servicio 
0,10 1 0,10 
D4 
Los locales municipales y deportivos 
no cancelan ningún valor por el 
servicio 
0,10 2 0,20 
D5 
El departamento de Recursos Humanos 
cuenta con personal insuficiente  
 
0,10 1 0,10 
D6 
No existe coordinación en los procesos 
internos 
 
0,10 2 0,20 
D7 
No existe un cronograma de 
capacitación para el personal 
 
0,10 2 0,20 
 TOTAL 1,50 47 4,70 
Fuente: Perfil estratégico 







Análisis de los factores internos claves: 
El resultado de 4,70 indica que la EP-EMAPAR tiene más fortalezas que debilidades, lo 
que beneficia la estabilidad de la empresa y la calidad del servicio entregado a la 
ciudadanía. 
4.1.6.4 Ponderación medios externos 
Para medir las influencias externas sobre la empresa, de cualquier cambio externo que se 
experimente, se elabora la siguiente matriz: se evalúa a cada factor mediante una: 
ponderación, la misma que fluctuará entre 0 hasta 1, por lo que la suma será igual a uno. 
La clasificación que se usará en los parámetros son: 
1. = amenaza importante o mayor 
2. = amenaza menor 
3. = equilibrio 
4. = oportunidad menor 
5. = oportunidad importante 
El resultado ponderado se obtiene entre la ponderación y la clasificación. Se calcula la 
suma del resultado ponderado de cada uno de los factores. En los resultados externos la 
clasificación puede ser de entre oportunidades y 1 mínimo, lo que indica que la empresa 
enfrenta amenazas importantes, la media es igual a 3.5. Cuando el resultado es inferior al 
promedio se tiene más amenazas que oportunidades, y si el resultado es mayor al 











Tabla 35: Matriz de medios externos 
 






El número de clientes tiende a 
incrementar. 
 
0,10 5 0,50 
O2 
 
Tiene buena relación directa con las 
otras empresas de agua potable del 
País 
 
0,10 4 0,40 
O3 
 
El gasto es auditado por entes 
gubernamentales 
 
0,10 4 0,40 
O4 
 
Puede recibir financiamiento por 
instituciones públicas, privadas a largo 
plazo. 
0,10 5 0,50 
O5 Coordinar con otras instituciones la 
realización de obras 
0,10 5 0,50 
O6 Disponibilidad de vertientes naturales, 
ojos de agua 
0,10 5 0,50 
O7 El agua que se extrae no necesita de un 
mayor tratamiento 
0,10 5 0,50 
AMENAZAS 
A1 Personas extrañas a la empresa se 
sustraen bienes de la empresa, como 
tapas de alcantarillado 
0,10 1 0,10 
 A2 Pueden ser contaminadas las fuentes 
de agua 
0,10 1 0,10 
A3 Estar a expensas del alcalde y 
gobernantes de turno. 
0,10 2 0,20 
A4 Al estar cerca de un área volcánica, 
puede existir un desastre natural que 
perjudique  todo el sistema existente 
en la ciudad 
0,10 1 0,10 
A5 El sistema de redes en mal estado 0,10 1 0,10 
A6 Las acometidas e instalaciones 
clandestinas que producen pérdidas a 
la empresa 
0,10 1 0,10 
 TOTAL 1,30 40 4,00 
Fuente: Perfil estratégico 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Análisis de los factores externos claves 
Como resultado del análisis se obtuvo 4,00 lo que representa que existen más 
oportunidades que amenazas, es de gran ventaja que esta empresa sea monopólica lo que 






4.1.7 Direccionamiento estratégico 
El direccionamiento estratégico proporciona los lineamientos a seguir para alcanzar los 
objetivos y metas planteadas por la Empresa.  
Este documento ha sido elaborado con la técnica y los principios jurídicos vigentes, en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan Estratégico del GAD del 
Municipio de Riobamba, con la participación de todos los estamentos de la empresa, para 
identificar la problemática institucional y formular las grandes directrices, estrategias, 
acciones estratégicas y proyectos necesarios que deberán realizarse desde el año 2015 
hasta el año 2025. 
4.1.7.1 Misión 
SOMOS UNA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL QUE SUMINISTRA LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA MEJORAR EL 
NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN RIOBAMBA. 
4.1.7.2 Visión 
LA EP-EMAPAR EN EL AÑO 2025 SERA UNA EMPRESA EFICIENTE EN LA 
DOTACION PERMANENTE DE AGUA POTABLE Y EL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO, CON TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, 
ORIENTADOS POR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL BAJO LOS 
PRINCIPIOS DE CALIDAD. 
4.1.7.3 Principios y valores corporativos 
El desarrollo de la gestión de la EP-EMAPAR debe ser guiado por normas de conducta y 
actitud que, en forma general, se debe encontrar en cada uno de los que integran la 
Empresa. Estos acuerdos de conducta y de procedimiento permitirán que el clima 




Transmitir a otras personas información relevante de forma oportuna y eficiente, 
siendo imprescindible manejar una buena comunicación dentro de la EP-EMAPAR, 
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ya que al estar todos bien informados, se evita conflictos, optimiza recursos, 
incrementa la productividad, permite el correcto funcionamiento y sistematización de 
los procesos desarrollados. 
 
 Compromiso con el cliente  
La empresa orientará su acción hacia el cliente, satisfaciendo sus necesidades y 
expectativas, ofreciéndole un servicio de excelente calidad.  
El buen trato, la agilidad y la actitud proactiva, serán la base fundamental del servicio 
al cliente, tanto interno como externo de la Empresa 
 
 Solidaridad 
Los principios de solidaridad serán considerados como ejes fundamentales del 
servicio al ciudadano, serán el marco sobre el cual se definan objetivos, políticas, 
procesos y actividades, relacionados tanto a clientes internos como externos de la 
institución. Los funcionarios públicos deben ayudarse mutuamente, además de 
brindar colaboración a la población que lo necesita. 
 
 Sentido de Pertenencia 
Se motivará a todos los trabajadores, para que sientan a la Empresa como parte 
importante en su desarrollo personal y profesional, despertando en ellos un sentido de 
fidelidad e identificación, logrando un compromiso con la misión y demás 
mecanismos implementados para mejorar la gestión.  
 
 Calidad 
Se debe establecer como un principio fundamental la calidad en los servicios 
prestados y en los tiempos de respuesta, considerando las más exigentes normas 
internacionales (ISO), ya que afianza la confianza de los usuarios y mejora la imagen 
que los clientes tienen de la Empresa. 
 
 Eficiencia y eficacia  
Procurar la utilización óptima de los recursos humanos, materiales y financieros. Es 
realizar las actividades asignadas de manera oportuna respondiendo a las necesidades 
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 Calidez  
Es el trato amable y cordial que debe tener toda servidora y servidor público, en todo 
momento para con los ciudadanos o usuarios de un servicio. La servidora y el servidor 
público deben desarrollar un trato cortés y amigable que permita dar confianza a la 
población, logrando que el público usuario se encuentre satisfecho. 
 
 Responsabilidad Social  
Consideramos que el respeto al entorno constituye un compromiso social que exige 
hacer compatible el desarrollo empresarial con la protección del ambiente 
 
 Integridad 
Es el comportamiento en base a conductas y principios enmarcados en valores de 




Apertura al cambio, capacidad de crear; análisis crítico y propuestas alternativas de 
solución a los problemas que se presentaren en el orden técnico, administrativo y 
financiero 
 Lealtad 
Compromiso, que vincula fidelidad y constancia en el afecto. Es parte importante de 
la convivencia, ya que fomenta el cariño, el compromiso y la fidelidad de los 
miembros activos de la Empresa obteniendo como resultado un mayor esfuerzo por 
hacer bien las cosas y trabajar en Equipo.   
 
 Respeto y Tolerancia 
Reconocer, aceptar y valorar las diferencias ideológicas y culturales de los miembros 
de la empresa y la comunidad. 
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4.1.7.5 Reglamento orgánico funcional  
La Empresa Pública- Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba 
EP-EMAPAR para el cumplimiento de sus fines y objetivos cuenta con los siguientes 
niveles administrativos: 
 
a) Nivel Directivo 
b) Nivel Ejecutivo 
c) Nivel Asesor 
d) Nivel de Apoyo 
e) Nivel Operacional 
 
NIVEL DIRECTIVO: Integrado por el Directorio 
NIVEL EJECUTIVO: Integrado por Gerencia General 
NIVEL ASESOR: Integrado por Asesoría Jurídica y el Departamento de Fortalecimiento 
Institucional conformado por las secciones de: 
 Gestión de calidad 
 Comunicación Social 
 Organización y Métodos 
 
NIVEL DE APOYO: Integrado por: 
 
 Dirección financiera.- Con el Departamento de Gestión Financiera y la Sección 
de Tesorería. 
 Dirección Administrativa.- Conformada por el Departamento de Recursos 
Humanos y la Sección de Servicios Generales 
 Sección de Secretaria General 
 Sección de Compras Públicas 
 
NIVEL OPERACIONAL: Integrado por: 
Dirección Técnica. Con los Departamento de: 





 Planta de tratamiento 
 Acometidas Domiciliarias 
2. Sistemas de Agua Potable.- Con las secciones de: 
 Captación 
 Pozos 
 Estaciones de Bombeo 
 Reservas 
 Redes 
 Acometidas y Medidores 
3. Reducción y Control de Pérdidas 
Dirección Comercial.- Con el departamento de Servicio al Cliente y las Secciones de: 
 Medición y facturación 
Dirección de ingeniería: Con los departamento de: 
 Estudios, Diseños y Control Ambiental 
 Fiscalización e Inventora 













4.1.7.6 Directrices, objetivos, estrategias y acciones estratégicas  
Posterior al análisis FODA y la Matriz PCS (Problema-causa-solución) a las consultas 
realizadas al interior de la Empresa se han definido las directrices o líneas de acción 
basados en aquellos aspectos claves de la visión, misión, cuya aplicación facilitarán el 
alcance de los retos que en la actualidad se plantea la Empresa, para esta implantación se 
hace necesario estructurar los objetivos estratégicos que se sustenten en guías de acción 
concatenadas con actividades que deriven y se concreten en planes operativos anuales. 
 
En este contexto se definieron cuatro directrices estratégicas, cuyo cumplimiento se 
plantea en un periodo de diez años con una ejecución anual: 
 
1. Alcanzar la eficiencia en nuestras operaciones (EFICIENCIA). 
2. Fortalecer una familia empresarial comprometida con los objetivos y 
direccionamiento estratégico (INNOVACIÓN). 
3. Garantizar la sostenibilidad financiera (SOSTENIBILIDAD) 




Brindar un servicio de calidad a la ciudad de Riobamba; ampliando el servicio dotando 
de tecnología para el control automático de los procesos que permitan brindar un servicio 
continuo, oportuno y de calidad.  
Diseñando e implementando programas del cuidad ambiental del buen uso del agua, y 
ejecutando proyectos de desarrollo comunitario; a fin de preservar el medio ambiente, la 




Brindar un servicio de calidad, con procesos eficientes, con un personal altamente 
competente y motivado, lo cual permitirá coordinar, planificar, innovar y comunicar las 




4.1.8 Objetivos estratégicos 
Aplicando la metodología del Cuadro de Mando Integral se ha planteado cuatro 
perspectivas, con sus respectivos objetivos estratégicos sobre los cuales se enmarca la 
gestión de la empresa. 
Tabla 36: Objetivos estratégicos planteados para la EP-EMAPAR 
PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1. DE LOS CLIENTES Garantizar el acceso,  disponibilidad y 
calidad de los  servicios de agua potable 
y  saneamiento a los ciudadanos del  
cantón Riobamba  
 
2. FINANCIERA Alcanzar y mantener la sostenibilidad de 
la Empresa con  
equidad social 
 
3. PROCESOS INTERNOS Alcanzar la eficiencia en los procesos 
institucionales con  
Transparencia, responsabilidad ambiental 
y participación ciudadana. 
 
4. FORMACION Y 
CRECIMIENTO 
Potenciar el desarrollo del talento  
humano, la gestión del  
conocimiento y el soporte  tecnológico 
 
Fuente: Diagnostico EP-EMAPAR 




4.1.8.1 Cadena de valor 
Gráfico 30.- Cadena de valor según procesos del EP-EMAPAR 
 
Fuente: Documentos EP-EMAPAR 
 
En cada una de las perspectivas, se determinan los objetivos de contribución que 
conllevan el cumplimiento del objetivo estratégico, con indicadores que planteen metas 
retadoras pero realistas en cada uno de ellos; a su vez, a cada objetivo de contribución 
aportan los objetivos de segundo nivel que se cumplen con la ejecución de programas que 
se conforman por proyectos de infraestructura y de gestión, que son los resultados 
palpables de la planificación. 
Con este esquema, se podrá realizar la planificación y el control de la gestión a nivel de 
la medición de indicadores de avance y estratégicos o de impacto que muestren la 
evolución del cumplimiento de las metas propuestas. 
Para la determinación de Programas y Proyectos estratégicos, de infraestructura y de 
gestión, se contará con criterios de priorización que permitan elaborar un Plan de Gestión 
orientado a objetivos que faciliten la toma de decisiones, cuyos insumos principales serán: 
 Proyectos del Plan de Desarrollo Cantonal y del Plan Maestro  
 Proyectos de Programa de Manejo de las Microcuencas de los ríos del Cantón. 
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 Necesidades de los servicios de las Administraciones Zonales, Juntas Parroquiales y 
barrios.  
 Proyectos por retroalimentación del proceso operativo interno de la Empresa.  
 Proyectos de Gestión Empresarial  
 Modelo Financiero que permita establecer techos y niveles de inversión  
El esquema planteado permite establecer un sistema de control de gestión utilizando 
varias herramientas informáticas que centralizan la información en bases de datos 
empresariales, facilitando su manejo y asegurando la disponibilidad de información a 
nivel de consulta en los niveles gerencial, operativo y comunidad. 
En cada una de las perspectivas, se determinan los objetivos de contribución que 
conllevan el cumplimiento del objetivo estratégico, con indicadores que planteen metas 
retadoras pero realistas en cada uno de ellos; a su vez, a cada objetivo de contribución 
aportan los objetivos de segundo nivel que se cumplen con la ejecución de programas que 
se conforman por proyectos de infraestructura y de gestión, que son los resultados 
palpables de la planificación. 
Con este esquema, se podrá realizar la planificación y el control de la gestión a nivel de 
la medición de indicadores de avance y estratégicos o de impacto que muestren la 
evolución del cumplimiento de las metas propuestas. 
Para la determinación de Programas y Proyectos estratégicos, de infraestructura y de 
gestión, se contará con criterios de priorización que permitan elaborar un Plan de Gestión 
orientado a objetivos que faciliten la toma de decisiones, cuyos insumos principales serán: 
Proyectos del Plan Maestro y de Desarrollo Cantonal, Proyectos del Programa de manejo 
de la Microcuencas de los ríos del cantón, Necesidades de los servicios de las 
Administraciones Zonales, Juntas Parroquiales Y barrios. Proyectos por 
retroalimentación del proceso operativo interno de la Empresa, Proyectos de Gestión 








4.1.8.2 Objetivos estratégicos y de contribución por perspectiva 
 
Tabla 37: Perspectiva de los clientes 
Objetivo estratégico 1.- Garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de los servicios 






Garantizar el acceso, disponibilidad y 
calidad de los servicios de agua potable y 
saneamiento a los ciudadanos del cantón 
Riobamba. 
Mejorar la satisfacción del cliente 
Satisfacer la demanda de agua potable 
Asegurar la disponibilidad de fuentes 
hídricas. 
Optimizar la capacidad de drenaje pluvial 
Reducir la vulnerabilidad de los sistemas 
de agua potable y saneamiento de la 
empresa. 
Legalizar los bienes inmuebles de 
propiedad de la empresa y los 
requerimientos para nuevos proyectos. 
Satisfacer la demanda de agua potable 
Descontaminar las aguas de ríos y 
quebradas. 
Fuente: Diagnostico EP-EMAPAR 





Tabla 38: Indicadores para medir los objetivos de contribución de primer nivel 
 Indicadores para medir el objetivo “Garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de 
los servicios de agua potable y saneamiento a los ciudadanos del cantón Riobamba” 
ÍNDICADOR SIGLAS FÓRMULA  
Cobertura del servicio  
de Agua potable. 
 
AP (%)= Población servida con conexión domiciliaria de AP al 
final del periodo / Población total en el área de 
servicio de responsabilidad de la EP-EMPAR al final 
del periodo 
   
 
 
 X 100    
Cobertura del servicio de 
Alcantarillado 
AL (%)= Población servida con conexión domiciliaria al final 
del periodo/ Población total en el área de servicio de 




X 100    
Cobertura del drenaje 
pluvial 
DP (%) Capacidad requerida de drenaje pluvial al final del 
periodo/ Total de caudal descargado al cuerpo 
receptor en los últimos 12 meses. 
 
X 100    
Índice de satisfacción al 
cliente 
SC (%)= Encuestados que califican con notas 4 o 5 -




X 100    
Índice de legalización de 
bienes inmuebles. 
LBI (%)= Bienes inmuebles legalizados al final del periodo/ 
Total de bienes inmuebles de la Empresa 
identificados por legalizar. 
X 100    
Cobertura de tratamiento 
de aguas residuales. 
 
AR (%)= Total de caudal descargado al cuerpo receptor en los 
últimos 12 meses/ Total de caudal descargado. 
X 100    
Índice de legalización de 
fuentes hídricas. 
LFH (%)= Fuentes hídricas concesionadas al final de periodo / 
Total de fuentes hídricas utilizadas para sistemas de 
AP que no han sido concesionadas + fuentes hídricas 
utilizadas para riesgo. 
X 100    
Fuente: Diagnostico EP-EMAPAR 





Tabla 39: Objetivos estratégicos y tácticas para el cumplimiento  




SATISFACER LA DEMANDA DE AGUA 
POTABLE 
Disponer de capacidad de captación y reservas. 
Dispones de capacidad de conducción. 
Disponer de capacidad de tratamiento. 
Disponer de capacidad de conducción de agua 
tratada. 
Disponer de capacidad de almacenamiento de agua 
tratada. 
Extender redes de agua potable. 
Instalar nuevas conexiones de agua potable. 
SATISFACER LA DEMANDA DEL SERVICIO 
DE ALCANTARILLADO 
Extender infraestructura de colectores 
Extender redes de alcantarillado 
Instalar nuevas conexiones de alcantarillado. 
OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE DRENAJE 
PLUVIAL. 
Ampliar la capacidad hidráulica de los colectores 
Disponer de capacidad de almacenamiento de 
obras de regulación hídrica 
Retener la esconentía. 
DESCONATAMINAR LAS AGUAS DE LOS 
RIOS Y QUEBRADAS. 
Disponer de capacidad de intercepción de aguas 
residuales. 
Disponer de capacidad de tratamiento de aguas 
residuales. 
MEJORAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE Disminuir los reclamos de usuarios 
Cumplir los estándares de calidad de agua potable 
y saneamiento. 
ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE 
FUENTES HÍDRICAS 
Legalizar los recursos hídricos para sistemas de 
agua potable. 
Legalizar los recursos hídricos para sistemas de 
riego. 
LEGALIZAR LOS BIENES INMUEBLES DE 
PROPIEDAD DE LA EMRPESA Y LOS 
REQUERIDOS PARA NUEVOS PROYECTOS. 
Legalizar bienes inmuebles de propiedad de la 
empresa. 
Legalizar los bienes inmuebles requeridos para 
nuevos proyectos. 
Fuente: Diagnostico EP-EMAPAR 







 PERSPECTIVA FINANCIERA 




Alcanzar y mantener la sostenibilidad de 
la Empresa con Equidad Social 
Alcanzar y mantener márgenes 
operacionales positivos. 
Mejorar la disponibilidad de fondos. 
Focalizar los subsidios. 
Fuente: Diagnostico EP-EMAPAR 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Tabla 40: Indicadores para medir los objetivos de contribución del primer nivel 
 
ÍNDICADOR SIGLAS FÓRMULA  
Margen operacional de 
la Empresa, antes de 
amortizaciones, 
depreciaciones e   
intereses. 
 
MO (%)= Gastos operacionales+ Gastos administrativos y 
Gastos generales- Depreciaciones, acumulados 
hasta el último mes del año calendarios/ 
Ingresos operacionales acumulados al último 
mes del año en curso. 
   
 
 









SF (%)= Valor de subsidios por consumo doméstico de 
Agua Potable y Alcantarillado en el periodo. / 
Facturación de agua potable y alcantarillado en 
el periodo + subsidio de Agua Potable y 
Alcantarillado en el periodo. 
 
 




PA (%)  
Activos corrientes- Inventarios/ Pasivos 
Corrientes. 
 
X 100    
Fuente: Diagnostico EP-EMAPAR 





Tabla 41: Objetivos estratégicos y tácticas para el cumplimiento en la perspectiva 
financiera. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS 
Alcanzar y mantener márgenes 
operacionales positivos. 
 
Optimizar los gastos generales y de 
administración. 
Reducir los niveles de inventarios. 
Optimizar el costo operacional 
Optimizar el costo comercial 
Incrementar los ingresos operacionales que 
permitan la sostenibilidad. 
Mantener valores de tarifa ajustados en función del 
costo medio eficiente de largo plazo. 
Implementar nuevas líneas de negocio. 
Mejorar la disponibilidad de fondos. 
Alcanzar y mantener márgenes 
operacionales positivos. 
Alcanzar y mantener índices adecuados de 
recaudación. 
Alcanzar la obtención de ingresos no operativos. 
Focalizar los subsidios. Focalizar el subsidio de consumo. 
Asegurar la entrega de un volumen vital de agua a 
un costo mínimo. 
Fuente: Diagnostico EP-EMAPAR 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
 PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS 
 
Objetivo estratégico 3.- Alcanzar la eficiencia en los procesos institucionales con 


















Alcanzar la eficiencia en los procesos 
institucionales con transparencia, 
responsabilidad ambiental y participación 
ciudadana. 
Optimizar la gestión operacional y la 
gestión del mantenimiento de la  
infraestructura y el equipamiento de los 
sistemas de Agua Potable 
 
Reducir el porcentaje de agua distribuid 
a que no es facturada 
 
Optimizar la operación y el 
mantenimiento del sistema de  
alcantarillado sanitario 
 
Reducir el consumo del recurso agua 
Optimizar los procesos empresariales y la 
eficiencia laboral de la  
Empresa. 
 
Mejorar la eficacia de la comunicación 
interna y externa en la Institución 
 
Fuente: Diagnostico EP-EMAPAR 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Tabla 42: Indicadores para medir los objetivos de contribución del primer nivel 
 
ÍNDICADOR SIGLAS FÓRMULA  
Índice de perdidas entre la 
captación y la distribución 
 
CD (%)= Volumen de agua potable distribuida en los últimos 
12 meses/ volumen de agua captada (no vertientes, 
pozos)- Volumen de agua utilizada- volumen de agua 
para otros usos), en los últimos 12 meses. 
   
 X 100    
Índice de agua distribuida 
y no facturada. 
 
DNF (%)= Volumen de agua facturada en los últimos 12 meses/ 
volumen de agua distribuida procedente de plantas de 




X 100    
Nivel de consumo de 






Volumen de agua potable facturado en los últimos 12 
meses / total de conexiones (domésticas, comerciales, 




Empleados por mil 
conexiones 
EMC= N° total de servidores públicos al final del periodo/ n° 
total de conexiones de agua potable con servicio al 
final del periodo. 
X100 
Índice de comunicación 
interna. 
CI (%)= N° de respuestas de boletín al final de periodo/ n° 
total de servidores de la Empresa que tienen 
instalados el correo electrónico en su computadora al 
final del periodo. 
X100 
Fuente: Diagnostico EP-EMAPAR 





Tabla 43: Objetivos estratégicos y tácticas para el cumplimiento en la perspectiva 
de los procesos internos 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS 
Optimizar la gestión operacional y la gestión 
del mantenimiento de la  
infraestructura y el equipamiento de los 
sistemas de Agua Potable 
 
Optimizar la Operación y mantenimiento de 
Captación y Conducción de agua. 
Optimizar la operación y el mantenimiento de 
tratamiento  de agua potable 
Optimizar la Operación y Mantenimiento de los 
Sistemas de Distribución. 
Reducir el porcentaje de agua distribuid 
a que no es facturada 
 
Reducir el porcentaje de conexiones clandestinas 
Lograr un alto nivel de lecturas reales 
Disminuir fugas de redes 
Sectorizar hidráulicamente el sistema de 
distribución de agua potable 
 
Optimizar la operación y el mantenimiento 
del sistema de  
alcantarillado sanitario 
 
Disminuir roturas en redes del alcantarillado 
Disminuir taponamientos en redes de 
alcantarillado. 
 Disminuir roturas en colectores 
Mejorar la eficacia de la comunicación interna y 
externa de la institución. 
Mejorar la eficacia de la comunicación interna. 
Mejorar la eficacia de la comunicación externa. 
Fuente: Diagnostico EP-EMAPAR 




 PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y CRECIMIENTO. 
Objetivo estratégico 4.- Potencial el desarrollo del talento humano, la gestión del 
conocimiento y el soporto tecnológico. 
 
Potenciar el desarrollo del talento 
humano, la gestión del 
conocimiento y el soporte 
tecnológico 
 
Mejorar el desempeño del talento 
humano 
Mejorar el nivel técnico de la Empresa 
Realizar  
gestión de conocimiento de la Empresa 
 
Fuente: Diagnostico EP-EMAPAR 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
Tabla 44: Indicadores para medir los objetivos de contribución del primer nivel 
Indicadores estratégicos para medir objetivo “Potenciar el desarrollo del talento humano, 
la gestión del conocimiento y el soporte tecnológico” 
. 
 
ÍNDICADOR SIGLAS FÓRMULA  
Índice de desempeño del 
talento humano 
 
DTH (%)= Número de servidores con evaluación superior a 
69/100 en el periodo / N° total de servidores 
evaluados en el periodo. 
   
 X 100    
Índice que mide la mejora 
del nivel técnico de la 
Empresa 
 
MT (%)= N° de subprocesos prioritarios con soporte técnico 




X 100    
Índice que mide el 
incremento de la gestión 
del conocimiento de la 
Empresa. 
GC (%)= N° de transferencias de prácticas exitosas a todos los 
operadores de agua potable y saneamiento. 
 
Fuente: Diagnostico EP-EMAPAR 




Tabla 45: Objetivos estratégicos y tácticas para el cumplimiento en la perspectiva 
de formación y crecimiento. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS 
Mejorar el desempeño del talento humano 
 
 
Gestionar al talento humano en base a 
competencial laborales 
Mejorar el clima laboral 
Prevenir enfermedades ocupacionales 
 Reducir los accidente e incidente en trabajadores 
de la empresa y contratistas 
Mejorar el nivel técnico de la empresa. 
 
Incrementar los soportes tecnológicos en los 
procesos de la Empresa. 
Mejorar la calidad de información 
Realizar la gestión de conocimiento de la 
Empresa 
 
Incrementar la investigación y desarrollo científico 
en los procesos de la empresa. 
Sistematizar las expresiones exitosas de la 
empresa. 
 
Fuente: Diagnostico EP-EMAPAR 
Elaborado por: Marcela Cano 
 
 
PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE MEDIANO Y LARGO 
PLAZO 
Considerando en el sector de agua potable y alcantarillado los lineamientos municipales, 
la planificación estratégica, su oferta y demanda, y, los altos valores requeridos para 
inversiones, en este tipo de empresas es conveniente realizar una planificación técnica y 
financiera a mediano y largo plazo, que permita orientar la gestión en estos aspectos, 
fortaleciéndolos, y manejándose bajo el concepto de la supremacía de la planificación. 
En la actualidad la EP-EMAPAR, está dando los primeros pasos para elaborar un plan 
maestro con un horizonte de planificación hasta el año 2018, el cual dará lineamientos 






 El diagnóstico realizado mediante la recolección de información de la EP-
EMAPAR permitió conocer su filosofía institucional, sus políticas, normas y 
reglamentos; mediante toda esta indagación pudimos identificar áreas críticas 
financiera que afectan al normal desenvolvimiento de la EP-EMAPAR.  
 
 En la EP-EMAPAR no ejecuta un análisis de estados financieros por el área 
encargada; dirigido a evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los 
resultados de las operaciones de la empresa, con el objetivo primario de establecer 
las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y 
resultados futuros.   
 
 En la EP-EMAPAR no se elabora una Planificación Estratégica Financiera que 
busque mantener el equilibrio económico en todos los niveles de la empresa, está 












 Desarrollar un pronóstico de ingresos en base a los datos del año anterior, 
determinando así la estimación de ingresos futuros y de esta manera ser fuente 
importante de información en el desarrollo de estrategias y compromisos de 
recursos por parte de la administración.  
 
 El departamento de Contabilidad debe efectuar un análisis financiero una vez al 
año, con la finalidad que los directivos puedan conocer la estructura económica 
financiera y con ello evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa, 
el análisis financiero busca proporcionar los datos más sobresalientes de forma 
concreta del estado financiera tanto actual como de años anteriores para obtener 
de ser necesaria una comparación, así poder  tomar de decisiones que resulten 
benéficas para la empresa 
 
 Aplicar el plan estratégico financiero que sea el encargado de aportar con una 
estructura acorde a la base de la empresa, a través de la implementación de una 
contabilidad analítica y del diseño de los estados financieros, así, los directivos 
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